『今昔物語集』巻二六における会話文の文体 ―同文的同話との比較による考察― by 山口 康子
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
六
に
お
け
る
会
話
文
の
文
体
　
―
同
文
的
同
と
の
比
較
に
よ
る
考
察
―
山
口
康
子
［
　
今
昔
物
語
集
の
文
章
・
文
体
の
著
し
い
特
徴
の
一
つ
に
、
直
接
話
法
・
間
接
話
法
で
引
用
さ
れ
る
会
話
文
を
も
っ
て
事
件
の
展
開
を
物
語
る
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
早
く
坂
井
衡
平
氏
が
『
今
昔
物
語
集
の
新
研
究
』
に
「
文
章
中
に
会
話
を
引
用
す
る
こ
と
多
き
も
、
其
特
質
の
一
　
（
注
①
）
な
り
。
」
と
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
勿
論
一
千
余
の
説
話
す
べ
て
が
豊
富
な
会
話
文
に
よ
っ
て
叙
述
が
進
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
今
昔
物
語
集
一
読
後
、
生
彩
あ
る
会
話
・
問
答
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
又
確
か
な
事
実
で
あ
る
。
　
物
語
や
日
記
に
お
い
て
も
会
話
文
が
大
き
な
役
割
を
果
す
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
阪
倉
篤
義
氏
が
「
会
話
度
」
　
（
『
日
本
古
典
文
学
大
系
本
』
に
お
け
る
一
ペ
ー
ジ
あ
た
り
の
会
話
文
の
平
均
頻
度
数
）
を
用
い
て
、
作
り
物
語
・
歌
物
語
・
日
記
な
ど
に
お
い
て
会
話
文
の
占
め
る
割
合
や
表
現
機
能
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
②
）
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
同
じ
く
会
話
文
と
い
っ
て
も
各
作
品
の
中
で
果
し
て
い
る
表
現
機
能
は
一
様
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
今
昔
物
語
集
に
お
い
て
は
会
話
文
は
ど
の
よ
う
な
文
体
的
特
徴
を
担
い
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
昔
物
語
集
の
文
体
は
、
前
半
（
天
竺
・
震
旦
・
本
朝
仏
法
部
）
に
お
け
る
漢
文
訓
読
体
、
後
半
（
本
朝
世
俗
部
）
に
お
け
る
和
文
体
と
い
う
出
典
文
献
の
文
体
と
の
対
応
で
と
ら
え
る
こ
と
が
一
般
で
あ
り
、
更
に
そ
れ
ら
の
基
調
を
な
す
撰
者
固
有
の
文
体
と
し
て
記
録
文
体
が
考
え
ら
れ
る
な
ど
一
概
に
律
し
さ
れ
な
い
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
中
に
は
、
文
献
に
拠
ら
ず
口
承
の
世
界
か
ら
の
直
接
採
録
を
疑
え
る
説
話
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
口
承
の
世
界
に
行
な
わ
れ
た
文
体
が
説
話
本
文
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
審
か
で
は
な
い
。
今
昔
物
語
集
の
文
体
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
大
ま
か
に
「
会
話
文
が
多
い
」
と
い
わ
れ
る
そ
の
会
話
文
な
る
も
の
の
性
格
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
二
　
お
よ
そ
文
学
作
品
に
記
し
と
ど
め
ら
れ
た
会
話
文
と
は
一
体
ど
う
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
会
話
の
発
話
者
自
身
の
言
語
位
相
の
ま
ま
に
記
し
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
記
し
と
ど
め
た
記
載
者
・
筆
録
者
の
言
語
位
相
、
も
し
く
は
記
し
と
ど
あ
た
記
載
形
式
（
文
献
）
の
文
体
に
、
よ
り
多
く
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
二
重
の
支
配
を
被
っ
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
会
話
文
自
体
の
言
語
と
し
て
の
様
相
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
　
間
接
話
法
で
発
話
内
容
が
引
用
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
筆
者
自
身
の
固
有
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
六
に
お
け
る
会
話
文
の
文
体
（
山
口
）
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
一
号
の
言
語
位
相
、
も
し
く
は
記
載
形
式
の
文
体
の
要
求
に
支
配
さ
れ
、
そ
の
場
に
還
元
さ
れ
て
記
載
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
問
題
は
直
接
話
法
会
話
文
で
あ
る
。
今
昔
物
語
集
に
お
け
る
直
接
話
法
会
話
文
は
、
説
話
に
登
場
す
る
様
々
な
人
物
、
仏
神
や
天
皇
．
皇
族
か
ら
下
は
物
売
り
．
物
乞
い
な
ど
雑
多
な
入
々
の
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
を
背
景
に
し
た
日
常
の
言
語
を
そ
の
ま
ま
掬
い
あ
げ
、
記
し
と
ど
め
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
今
昔
物
語
集
の
編
者
の
言
語
に
置
き
直
さ
れ
「
今
昔
物
語
集
の
文
体
」
と
で
も
呼
べ
る
、
文
字
言
語
と
し
て
の
整
合
の
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
を
、
確
か
に
見
定
め
て
お
く
こ
と
が
今
昔
物
語
集
の
文
体
に
つ
い
て
考
え
を
進
め
て
ゆ
く
上
で
大
切
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
今
昔
物
語
集
に
登
場
す
る
鬼
や
天
狗
な
ど
の
異
類
を
は
じ
め
、
蛇
や
狐
な
ど
の
動
物
ま
で
も
が
直
接
話
法
で
引
用
さ
れ
る
言
葉
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
今
昔
物
語
集
に
み
る
会
話
文
は
決
し
て
現
実
に
人
が
語
っ
た
こ
と
ば
そ
の
ま
ま
の
忠
実
な
文
字
化
で
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
予
想
は
容
易
に
つ
く
し
、
一
読
後
の
印
象
も
同
じ
い
。
し
か
し
そ
の
点
を
一
度
は
具
体
的
に
き
ち
ん
と
確
か
め
て
お
か
な
い
限
り
、
今
昔
物
語
集
の
文
体
の
論
は
な
か
な
か
前
進
し
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
　
直
接
話
法
の
引
用
形
式
は
古
く
イ
ハ
ク
～
ト
イ
フ
と
い
う
形
式
を
基
に
若
干
の
変
型
が
あ
り
、
そ
の
形
式
で
引
用
さ
れ
た
会
話
文
は
考
え
方
と
し
て
は
口
移
し
に
語
ら
れ
た
ま
ま
、
発
話
そ
の
ま
ま
を
文
字
に
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
表
現
と
し
て
の
効
果
も
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
臨
場
感
や
迫
真
性
を
期
待
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
に
今
昔
物
語
集
に
み
る
直
接
話
法
会
話
文
は
そ
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
物
語
の
中
の
会
話
文
に
つ
い
て
は
、
阪
倉
篤
義
氏
が
「
話
し
こ
と
ば
的
書
き
こ
と
ば
」
と
そ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
が
、
作
り
物
語
な
ど
の
場
合
の
よ
う
に
、
作
者
の
表
現
上
の
必
要
に
応
じ
て
作
為
さ
れ
た
会
話
文
は
と
も
か
く
、
全
体
一
四
を
「
語
り
伝
え
た
も
の
」
と
し
て
記
載
す
る
説
話
文
学
、
と
り
わ
け
今
昔
物
語
集
な
ど
に
お
い
て
は
会
話
文
は
本
来
語
ら
れ
た
ま
ま
を
語
り
伝
え
、
記
し
と
ど
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
昔
物
語
集
の
会
話
文
の
文
体
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
三
　
直
接
話
法
の
会
話
文
が
発
話
ど
お
り
に
忠
実
に
記
し
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
も
し
く
は
語
り
手
（
筆
者
）
の
言
語
位
相
に
還
元
さ
れ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
話
し
こ
と
ば
に
特
徴
的
だ
と
い
わ
れ
る
不
整
表
現
・
繰
り
返
し
・
遊
び
言
葉
な
ど
が
会
話
文
の
中
に
ど
の
程
度
見
出
さ
れ
る
か
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
話
し
こ
と
ば
の
性
格
と
し
て
一
般
に
み
と
め
ら
れ
て
い
る
諸
要
素
の
現
わ
れ
方
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
一
応
の
目
安
は
立
て
得
る
と
思
わ
れ
る
が
、
話
し
こ
と
ば
の
特
質
そ
の
も
の
が
決
定
的
・
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
筈
の
も
の
で
な
い
か
ら
に
は
、
傾
向
を
見
出
す
こ
と
以
上
は
期
待
で
き
な
い
だ
ろ
・
つ
。
　
と
こ
ろ
で
、
今
昔
物
語
集
の
一
千
余
話
の
う
ち
宇
治
拾
遺
物
語
と
の
共
通
説
話
が
九
〇
話
程
度
認
め
ら
れ
る
。
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
天
竺
智
計
七
話
、
震
旦
部
計
八
話
、
本
朝
仏
法
部
計
二
〇
話
、
本
朝
世
俗
部
計
五
六
話
、
合
計
九
一
話
が
今
昔
物
語
集
に
共
通
説
話
と
し
て
見
出
さ
れ
る
。
更
に
同
解
説
に
よ
れ
ば
、
そ
の
大
半
八
三
話
ま
で
が
い
わ
ゆ
る
同
文
的
同
寸
で
あ
る
。
こ
う
い
う
成
立
年
代
も
編
纂
形
式
も
編
纂
方
針
ら
し
き
も
の
も
、
と
り
わ
け
文
体
も
異
な
る
二
つ
の
説
話
集
に
お
い
て
同
文
的
同
学
と
は
一
体
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
単
純
に
は
相
互
の
些
々
関
係
を
物
語
る
か
に
み
え
る
が
、
今
昔
物
語
集
と
宇
治
拾
遺
物
語
と
の
間
で
は
事
は
そ
の
よ
う
に
簡
単
で
は
な
く
今
の
と
こ
ろ
両
者
に
共
通
の
祖
本
を
想
定
す
る
の
が
通
説
の
如
く
で
あ
る
。
両
説
話
集
以
前
に
出
典
文
献
を
有
す
る
説
話
は
と
も
か
く
、
未
だ
出
典
の
見
出
さ
れ
な
い
説
話
の
場
合
、
別
の
場
・
別
の
時
に
別
人
が
語
っ
た
話
を
そ
れ
ぞ
れ
に
筆
録
し
た
と
し
て
も
同
文
的
に
な
る
ほ
ど
に
語
り
の
型
が
固
定
す
る
も
の
だ
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
、
共
通
旗
本
の
時
点
で
既
に
文
字
化
さ
れ
た
も
の
を
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
高
承
し
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
は
あ
ろ
う
。
公
書
に
み
ら
れ
る
同
文
不
同
話
の
関
係
は
今
な
お
明
ら
か
で
な
い
。
　
今
、
受
書
に
み
ら
れ
る
同
文
的
証
話
を
対
象
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
直
接
話
法
で
引
用
さ
れ
て
い
る
会
話
文
に
文
体
的
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
検
討
し
よ
う
。
直
接
話
法
会
話
文
が
発
話
者
の
発
言
の
ま
ま
に
記
載
引
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
④
）
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
今
昔
物
語
集
の
漢
文
訓
読
体
・
宇
治
拾
遺
物
語
の
和
文
体
と
い
う
地
の
文
の
文
体
の
相
違
、
す
な
わ
ち
筆
録
者
の
文
体
の
相
違
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
同
じ
こ
と
ば
が
記
し
と
ど
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
一
橋
本
か
ら
の
書
承
が
疑
わ
れ
て
い
る
中
で
地
の
文
に
お
い
て
は
文
体
の
相
違
が
明
ら
か
に
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
率
艦
鮪
謡
翻
纐
渤
納
淳
一
結
は
、
今
昔
物
語
集
内
部
に
お
い
て
は
和
文
体
を
保
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
本
朝
世
俗
部
に
お
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
、
下
敷
と
し
て
あ
る
撰
者
固
有
の
文
体
の
た
め
か
、
巻
二
〇
以
降
に
お
け
る
地
の
文
も
決
し
て
純
正
な
意
味
で
の
和
文
体
で
は
な
い
。
勿
論
同
一
作
品
の
写
本
間
に
さ
え
雑
多
な
異
文
が
生
じ
て
い
る
現
実
を
思
う
と
き
、
同
話
と
は
い
え
二
つ
の
説
話
集
に
引
か
れ
る
会
話
文
が
一
言
半
句
の
違
い
も
な
い
同
文
と
い
う
こ
と
は
む
し
ろ
考
え
ら
れ
な
い
。
当
然
相
違
が
み
ら
れ
る
に
し
ろ
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
性
質
の
ど
の
程
度
の
違
い
が
見
ら
れ
る
の
か
、
そ
の
実
態
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
よ
う
。
同
文
的
は
同
文
と
は
違
う
。
同
文
的
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
　
今
昔
物
語
集
と
宇
治
拾
遺
物
語
（
以
下
、
今
昔
・
宇
治
と
略
称
す
る
こ
と
が
あ
る
）
の
共
通
説
話
全
九
一
話
に
つ
い
て
す
べ
て
検
討
す
る
こ
と
が
勿
論
必
要
で
あ
る
が
、
文
章
・
文
体
の
比
較
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
方
法
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
方
法
論
的
な
模
索
の
意
味
も
含
め
て
詳
し
い
実
態
調
査
を
行
な
う
た
め
、
今
昔
物
語
内
巻
二
六
に
見
ら
れ
る
宇
治
と
の
共
通
説
話
に
限
っ
て
検
討
し
て
み
る
。
漢
文
訓
読
体
と
の
関
係
か
ら
い
え
ば
前
半
部
の
巻
が
好
都
合
で
も
あ
ろ
う
し
、
共
通
説
話
数
の
最
も
多
い
巻
一
九
・
二
〇
を
取
り
表一第
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『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
六
に
お
け
る
会
話
文
の
文
体
（
山
口
）
一
五
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
一
号
あ
げ
る
の
も
一
つ
の
方
法
で
あ
る
し
、
最
古
の
写
本
・
鈴
鹿
本
の
存
す
る
巻
を
検
討
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
一
つ
の
方
法
で
あ
る
が
本
稿
で
は
今
昔
物
語
集
の
中
で
宇
治
と
の
説
話
共
有
率
の
最
も
高
い
巻
二
六
を
取
り
あ
げ
て
み
る
。
今
昔
物
語
集
の
各
巻
の
宇
治
と
の
説
話
共
有
率
は
前
1
5
ペ
ー
ジ
の
第
一
表
の
如
く
で
あ
る
。
　
巻
二
六
に
お
、
い
て
は
第
六
語
が
題
名
の
み
存
し
て
本
文
を
欠
く
の
で
実
質
的
な
総
話
数
は
全
二
三
話
と
な
り
、
そ
の
数
値
を
と
れ
ば
共
有
率
は
更
に
上
っ
て
次
の
巻
二
三
を
は
る
か
に
上
廻
る
。
巻
二
六
を
特
に
取
り
上
げ
る
理
由
は
他
に
な
い
が
ま
ず
手
は
じ
め
に
最
も
共
有
率
の
高
い
巻
に
お
け
る
実
態
を
み
た
い
と
思
う
。
四
　
今
昔
物
語
集
巻
二
六
は
本
朝
付
宿
報
の
巻
で
あ
り
古
本
系
統
の
現
存
す
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
日
本
古
典
文
学
大
系
に
お
い
て
は
林
家
旧
蔵
の
内
閣
文
庫
本
A
を
底
本
に
用
い
て
い
る
。
以
下
の
調
査
も
こ
れ
に
基
づ
い
て
行
な
う
。
巻
二
六
に
お
い
て
直
接
の
典
拠
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
は
第
一
語
の
み
で
、
日
本
霊
異
記
上
第
一
九
縁
が
出
典
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
計
二
二
話
は
す
べ
て
直
接
の
典
拠
は
未
だ
詳
か
で
な
い
と
さ
れ
る
。
典
拠
・
出
典
又
は
同
話
類
話
が
全
く
見
出
せ
な
い
今
昔
物
語
集
特
有
説
話
が
、
五
・
八
・
一
四
・
一
八
・
二
〇
・
一
＝
・
二
二
・
二
三
・
二
四
と
計
九
話
も
あ
り
、
と
り
わ
け
巻
末
に
連
続
し
て
収
載
さ
れ
る
。
宇
治
拾
遺
物
語
と
の
共
通
説
話
は
四
・
七
・
一
〇
・
＝
二
・
一
五
・
一
六
・
一
七
の
計
七
話
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
直
接
の
承
接
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
が
同
原
で
あ
る
と
目
さ
れ
て
い
る
。
宇
治
拾
遺
物
語
も
大
系
本
本
文
を
比
較
に
用
い
る
。
底
本
は
無
刊
記
古
活
字
本
で
あ
る
。
一
六
以
下
、
こ
の
計
七
話
に
つ
い
て
比
較
を
試
み
る
が
同
文
的
同
話
の
輪
郭
を
第
二
表
人
名
・
地
名
対
応
表
宇
治
の
空
欄
は
、
上
欄
の
今
昔
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
今
　
昔
話
番
号
471013
宇
　
治
話
番
号
29”56鋭
15
@
　
5
4
1617
拗18
人
名
今
昔
一
宇
治
大
学
頭
男
工
甲
斐
殿
ノ
雑
色
生
賛
ノ
娘
祖東
ノ
人
下
衆
妹
新
兵
衛
佐
上
縷
ノ
主
一
U
ス
能
登
守
）
貞
重
京
大
夫
則
重
ノ
祖
父
利
仁
将
軍
五
位
実
房
地
名
今
昔
「
宇
治
京美
作
国
土
佐
国
幡
多
郡
妹
許
ノ
嶋
京西
八
條
ト
京
極
ト
ノ
畠
中
能
登
国
佐
治
国
筑
前
国
京彼
方
越
前
国
敦
賀
筑
紫
博
多
敦
賀
掴
む
た
め
に
、
入
名
・
地
名
な
ど
の
固
有
名
詞
及
び
数
詞
の
対
応
に
つ
い
て
ま
ず
考
察
す
る
。
ω
　
人
名
・
地
名
の
対
応
　
当
該
計
七
話
に
つ
い
て
人
名
・
地
名
の
対
応
は
前
1
6
ペ
ー
ジ
第
二
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
ま
ず
人
名
で
は
、
今
昔
第
一
五
語
・
宇
治
五
四
話
に
お
い
て
、
能
登
守
の
名
が
違
う
。
今
昔
で
は
「
其
一
H
一
ト
云
ケ
ル
守
」
と
欠
字
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
宇
治
で
は
「
実
房
と
い
ふ
守
」
と
実
名
を
入
れ
て
い
る
。
次
に
地
名
で
は
今
昔
第
一
六
語
・
宇
治
一
八
○
話
に
お
い
て
、
京
か
ら
下
っ
て
到
着
し
た
と
こ
ろ
を
今
昔
で
は
「
彼
方
」
と
す
る
に
対
し
宇
治
で
は
「
博
多
と
い
ふ
所
」
と
こ
れ
も
又
実
名
を
入
れ
て
い
る
。
又
同
じ
説
話
で
「
筑
前
国
一
筑
紫
」
　
（
以
下
、
前
項
に
今
昔
、
後
項
に
宇
治
の
例
を
一
で
つ
な
い
で
示
す
こ
と
が
あ
る
。
）
と
い
う
対
応
が
あ
り
、
今
昔
第
一
七
語
・
宇
治
一
八
話
に
お
い
て
「
越
前
国
敦
賀
一
敦
賀
」
と
い
う
対
応
が
あ
る
。
後
代
の
成
立
に
か
か
る
宇
治
拾
遺
物
語
が
実
名
を
伝
え
て
い
る
こ
と
、
今
昔
物
語
集
が
国
名
表
示
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
同
文
的
同
歯
に
お
い
て
人
名
・
地
名
の
固
有
名
詞
は
窪
む
ね
き
ち
ん
と
対
応
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。回
　
数
詞
の
対
応
　
数
詞
は
対
象
説
話
計
七
話
に
お
い
て
、
今
昔
に
計
八
○
箇
所
、
宇
治
に
計
八
三
箇
所
あ
る
が
、
相
違
や
出
入
り
が
み
ら
れ
る
の
は
下
の
第
三
表
に
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
今
昔
物
語
集
に
の
み
数
詞
表
示
の
あ
る
例
計
＝
二
例
、
宇
治
に
の
み
あ
る
例
計
五
例
、
数
値
に
相
違
の
あ
る
例
計
七
例
を
得
る
。
各
説
話
に
よ
っ
て
若
干
の
傾
向
の
差
違
は
あ
る
も
の
の
、
大
む
ね
今
昔
物
語
集
に
お
い
て
具
体
的
な
数
値
表
示
の
傾
向
が
強
い
。
　
（
特
に
今
昔
第
七
語
・
第
一
〇
語
な
ど
に
は
っ
き
り
読
み
と
れ
る
。
）
又
対
応
す
る
数
値
が
異
な
っ
て
い
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
六
に
お
け
る
会
話
文
の
文
体
（
山
口
）
第
三
表
数
詞
　
対
応
表
一
は
、
対
応
の
み
ら
れ
ぬ
数
詞
、
一
は
、
数
値
の
異
な
る
も
の
。
ナ
シ
は
そ
の
表
現
そ
の
も
の
が
み
ら
れ
ぬ
も
の
。
今
昔
話
番
号
71013151617
宇
　
治
話
番
号
㎜56聯54㎜
18
今
昔
毎
年
一
二
度
年
十
六
七
許
ナ
ル
娘
其
日
ヨ
リ
一
年
ノ
間
此
犬
コ
猿
副
許
↓
ノ
猿
十
四
五
歳
許
有
男
子
十
二
三
歳
許
有
女
子
此
二
人
ノ
童
部
ゴ
刈
乍
知コ
調
六
入
長
也
ケ
ル
者
ノ
廿
日
絵
リ
一
月
許
金
千
両
ナ
シ
ナ
シ
調
度
一
人
舎
人
男
一
人
ナ
シ
二
一
二
十
町
許
此
書
口
三
四
寸
長
サ
五
六
尺
許
宇
治
年
ご
と
の
あ
る
人
の
女
ナ
シ
こ
の
犬
ど
も
猿
ど
も
二
百
ば
か
り
そ
の
猿
十
一
二
ば
か
り
な
る
を
の
こ
子
女
子
此
童
部
ど
も
ナ
シ
童
部
共
二
一
二
十
束
六
十
人
六
十
人
が
長
一
月
ば
か
り
そ
の
金
八
千
両
二
十
貫
七
十
貫
調
度
懸
舎
人
雑
色
ひ
と
り
三
十
騎
ば
か
り
こ
の
五
日
く
ち
三
寸
ナ
シ
一
七
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
一
号
る
計
七
例
の
う
ち
「
三
四
寸
一
三
寸
」
は
別
と
し
て
、
他
の
六
例
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
宇
治
の
方
に
数
値
を
大
げ
さ
な
も
の
に
す
る
傾
向
が
見
て
と
れ
る
。
数
値
を
数
倍
に
す
る
例
が
「
百
－
二
百
」
　
「
千
両
－
八
千
両
」
と
み
ら
れ
、
一
桁
大
き
く
す
る
例
が
「
二
三
束
一
二
三
十
束
」
　
「
六
人
一
六
十
人
」
と
み
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
数
値
が
大
き
い
ほ
ど
説
話
と
し
て
の
面
白
味
が
高
ま
る
だ
ろ
う
。
宇
治
の
方
が
今
昔
よ
り
数
値
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
唯
、一
ﾌ
例
「
十
四
五
歳
許
－
十
一
二
ば
か
り
」
は
、
子
ど
も
の
年
令
が
低
い
ほ
．
ど
離
れ
小
島
へ
漂
着
す
る
ス
リ
ル
は
増
大
す
る
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
結
局
宇
治
の
方
が
話
の
壺
を
心
得
た
語
り
口
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
残
る
一
例
「
二
三
十
町
許
一
三
十
騎
ば
か
り
」
は
、
助
数
詞
に
も
相
違
が
み
ら
れ
、
距
離
と
人
数
と
い
う
よ
う
に
数
値
の
表
示
す
る
内
容
も
か
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
当
該
の
狐
の
使
者
に
よ
り
敦
賀
か
ら
利
金
の
家
人
が
迎
え
に
現
わ
れ
る
場
面
に
お
い
て
、
迎
え
の
男
た
ち
を
二
三
十
町
許
先
に
認
め
る
と
い
う
よ
り
も
、
あ
ら
わ
れ
た
家
人
の
数
を
三
十
騎
と
示
す
方
が
話
と
し
て
の
具
体
性
に
富
む
。
傾
向
と
し
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
宇
治
は
今
昔
に
比
し
具
体
的
な
数
値
を
あ
げ
る
こ
と
に
控
え
め
で
あ
る
が
、
あ
げ
る
場
合
に
は
極
端
な
数
値
を
用
い
て
説
話
と
し
て
の
面
白
味
を
高
め
て
い
る
と
い
え
る
。
　
以
上
、
同
文
的
同
話
と
い
わ
れ
る
今
昔
・
宇
治
の
共
通
説
話
に
お
け
る
人
名
・
地
名
・
数
詞
の
対
応
を
検
討
し
た
が
、
具
体
的
な
比
較
の
し
ゃ
す
い
固
有
名
詞
や
数
詞
に
つ
い
て
は
大
む
ね
き
ち
ん
と
し
た
対
応
が
み
ら
れ
た
。
数
詞
に
つ
い
て
は
表
現
性
の
違
い
が
看
取
で
き
た
が
、
こ
れ
と
て
全
用
例
の
一
割
程
度
に
つ
い
て
の
傾
向
で
あ
る
か
ら
全
体
的
に
み
れ
ば
同
一
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
通
話
・
同
原
と
考
え
ら
れ
る
同
文
的
な
共
通
説
話
に
お
い
て
は
固
有
名
詞
な
ど
は
こ
れ
だ
け
の
一
致
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
問
題
の
会
話
文
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
か
次
に
検
討
し
よ
う
。
五
一
八
ω
　
会
話
文
の
引
用
箇
所
　
当
該
計
七
話
の
会
話
文
は
、
説
話
に
よ
る
多
寡
の
差
が
著
し
い
が
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
会
話
文
の
引
用
箇
所
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
宇
治
拾
遺
物
語
の
説
話
本
文
と
比
較
す
る
。
　
そ
の
た
め
に
今
昔
の
説
話
本
文
に
文
番
号
1
2
3
…
…
と
会
話
番
号
①
②
③
…
…
と
を
付
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
形
で
宇
治
の
同
語
に
も
文
番
号
と
会
話
番
号
を
付
す
。
今
昔
の
場
合
は
文
番
号
、
会
話
番
号
と
も
に
説
話
冒
頭
か
ら
順
番
に
付
す
が
、
宇
治
に
お
い
て
は
文
番
号
の
み
冒
頭
か
ら
順
に
付
し
、
会
話
番
号
に
つ
い
て
は
、
今
昔
の
対
応
会
話
文
と
同
一
の
会
話
番
号
を
付
し
、
宇
治
に
欠
け
る
会
話
文
に
つ
い
て
は
欠
番
と
し
、
宇
治
の
み
に
見
ら
れ
る
会
話
文
に
つ
い
て
は
直
前
の
会
話
番
号
に
ダ
ッ
シ
ュ
（
・
）
を
つ
け
て
示
し
た
。　
具
体
的
に
今
昔
第
四
語
と
宇
治
二
九
話
の
比
較
を
例
示
す
る
。
今
昔
第
四
語
、
文
番
号
1
～
1
5
、
宇
治
二
九
話
、
文
番
号
1
～
9
で
あ
る
が
、
今
昔
の
末
尾
9
～
1
5
の
文
は
い
わ
ゆ
る
結
文
、
今
昔
に
特
徴
的
な
教
訓
部
分
で
あ
る
。
会
話
番
号
は
今
昔
①
～
⑳
、
宇
治
①
～
⑳
で
、
今
昔
の
⑨
⑳
が
宇
治
で
は
欠
番
、
但
し
⑤
の
後
に
宇
治
の
み
に
み
ら
れ
る
⑤
の
会
話
文
が
入
る
。
今
昔
⑫
の
会
話
文
は
宇
治
で
は
⑳
の
中
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
今
昔
⑳
の
会
話
文
は
、
文
番
号
5
～
7
の
部
分
で
既
述
し
た
事
件
の
再
話
で
あ
り
、
宇
治
で
は
略
述
し
て
「
し
か
し
か
」
と
し
て
い
る
。
宇
治
の
⑤
に
つ
い
て
は
今
昔
で
は
「
～
由
」
と
地
の
文
に
と
り
こ
ん
だ
形
の
間
接
引
用
で
あ
る
た
め
⑤
は
宇
治
特
有
の
会
話
文
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
本
文
を
示
す
。
今
昔
物
語
集
巻
二
十
六
第
四
1234567
藤
原
明
衡
朝
臣
若
時
行
女
早
語
今
昔
、
大
学
頭
、
藤
原
明
言
ト
云
博
士
有
キ
。
其
ノ
人
爵
カ
リ
ケ
ル
時
、
可
然
キ
甘
子
宮
仕
シ
ケ
ル
女
房
ヲ
語
ヒ
テ
、
忍
テ
通
ケ
リ
。
其
ノ
悪
病
入
リ
臥
サ
ム
が
隠
元
カ
リ
ケ
レ
バ
、
其
ノ
傍
二
尊
ケ
ル
下
衆
ヲ
語
ヒ
①テ
「
其
ノ
家
二
女
房
ヲ
迎
へ
出
テ
、
其
コ
ニ
臥
サ
ム
」
ト
云
ケ
レ
バ
、
家
主
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
男
帯
元
ク
テ
、
妻
ノ
限
り
有
ケ
ル
ガ
「
糸
安
キ
事
」
ト
云
テ
狭
キ
小
屋
ナ
レ
バ
己
が
臥
ス
所
ヨ
リ
外
二
、
可
臥
キ
所
モ
元
カ
リ
ケ
レ
バ
、
其
ノ
臥
所
ヲ
去
テ
女
房
ノ
局
ノ
畳
ヲ
取
り
ニ
遣
テ
、
敷
テ
、
其
ニ
ヤ
ガ
テ
寝
ニ
ケ
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
而
ル
ニ
其
ノ
家
ノ
主
ノ
男
ハ
「
我
が
妻
ノ
女
、
他
ノ
男
二
篇
二
言
グ
也
」
ト
聞
　
　
　
　
④
ケ
ル
ニ
、
　
「
其
ノ
蜜
男
、
今
夜
ナ
ム
構
ヘ
テ
合
一
ム
ト
為
ル
」
ト
告
ル
人
有
ケ
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
創
レ
バ
、
　
「
構
テ
其
ヲ
伺
テ
放
ム
」
ト
思
テ
、
妻
ニ
ハ
（
遠
キ
所
二
行
テ
、
今
四
五
日
ハ
不
来
由
）
ヲ
云
ヒ
令
知
テ
、
虚
言
ヲ
シ
テ
伺
フ
所
ニ
テ
ゾ
有
ケ
ル
。
其
事
ヲ
モ
不
知
シ
テ
、
此
明
記
ハ
来
テ
打
解
テ
寝
起
ル
ニ
、
夜
打
深
更
テ
ノ
程
二
、
此
ノ
家
主
ノ
男
絹
二
来
テ
立
聞
ケ
ル
ニ
男
女
忍
テ
物
云
黒
色
有
ケ
レ
バ
⑥
「
然
レ
バ
ヨ
、
然
力
聞
シ
ニ
合
セ
テ
、
実
也
ケ
リ
」
ト
思
テ
、
和
ラ
構
へ
入
テ
伺
ヒ
聞
ク
ニ
、
我
が
寝
所
二
當
テ
、
男
女
臥
シ
タ
ル
氣
懇
到
ヌ
。
暗
ケ
レ
バ
朕
…
ニ
ハ
不
見
。
男
、
寝
起
ノ
為
ル
方
二
言
ラ
寄
テ
刀
ヲ
抜
テ
逆
手
二
取
テ
、
腹
ノ
上
ト
思
シ
キ
　
　
　
　
⑦
所
ヲ
捜
得
テ
「
突
テ
ム
」
ト
思
テ
肱
ヲ
持
上
タ
ル
程
二
、
月
影
ノ
屋
ノ
上
ノ
板
間
ヨ
リ
漏
タ
リ
ケ
ル
ニ
指
貫
ノ
扶
ノ
長
ヤ
カ
デ
物
臨
書
タ
ル
ニ
急
ト
見
エ
ケ
レ
　
　
　
　
⑧
バ
見
付
テ
「
我
が
妻
ノ
女
ノ
許
二
此
様
ノ
指
貫
着
タ
ル
人
ハ
密
男
ト
テ
不
来
者
ヲ
。
若
人
違
シ
タ
ラ
ム
ハ
極
メ
テ
不
便
ナ
ル
ベ
キ
事
カ
ナ
」
ト
思
ケ
ル
程
二
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
極
ク
峨
キ
香
ノ
急
ト
聞
エ
ケ
レ
バ
「
然
バ
コ
ソ
」
卜
思
テ
、
手
ヲ
引
返
シ
テ
着
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
六
に
お
け
る
会
話
文
の
文
体
（
山
口
）
宇
治
拾
遺
物
語
二
九
（
巻
ニ
ノ
＝
）
1234567
あ
き
ひ
ら
聚
合
政
事
む
か
し
、
博
士
に
て
大
学
頭
あ
き
ひ
ら
と
い
ふ
人
あ
り
き
。
若
か
り
け
る
時
、
さ
る
べ
き
所
に
宮
仕
け
る
女
房
を
か
た
ら
ひ
て
、
そ
の
所
に
入
ふ
さ
ん
こ
と
便
な
か
り
け
れ
ば
、
そ
の
か
た
は
ら
に
賭
け
る
下
種
　
　
　
　
①
の
家
を
借
て
「
女
房
か
た
ら
ひ
出
し
て
ふ
さ
ん
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
男
あ
る
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
は
な
く
て
、
妻
ば
か
り
あ
り
け
る
が
、
　
「
い
と
や
す
き
事
」
と
て
、
を
の
れ
が
ふ
す
所
よ
り
外
に
ふ
す
べ
き
所
の
な
か
り
け
れ
ば
、
我
ふ
し
ど
こ
ろ
を
さ
り
て
、
女
房
の
局
の
畳
を
と
り
よ
せ
て
、
ね
に
け
り
。
　
　
　
　
　
　
③
家
あ
る
じ
の
男
、
　
「
我
妻
の
み
そ
か
謁
す
る
」
　
　
　
　
④
と
き
＼
て
「
そ
の
み
そ
か
男
こ
よ
ひ
な
ん
あ
は
ん
と
か
ま
ふ
る
」
と
つ
ぐ
る
人
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翻
あ
り
け
れ
ば
、
　
「
こ
ん
を
か
ま
へ
て
こ
ろ
さ
ん
」
と
思
て
妻
に
は
「
遠
く
物
へ
行
て
、
い
ま
四
五
日
帰
ま
じ
き
」
と
い
ひ
て
、
そ
ら
い
き
を
し
て
う
か
ゴ
ふ
夜
に
て
ぞ
あ
り
け
る
。
家
あ
る
じ
の
男
、
夜
ふ
け
て
た
ち
ぎ
く
に
、
お
と
こ
女
の
忍
び
で
争
い
ふ
け
し
き
し
け
り
。
⑥
「
さ
れ
ば
よ
、
か
く
し
お
と
こ
き
に
け
り
」
と
思
て
、
み
そ
か
に
入
て
う
か
ゴ
ひ
見
る
に
、
わ
が
ね
所
に
、
男
、
女
と
ふ
し
た
り
。
く
ら
け
れ
ば
た
し
か
に
け
し
き
み
え
ず
。
お
と
こ
の
い
び
き
す
る
か
た
へ
や
を
ら
の
ぼ
り
て
刀
を
さ
か
て
に
ぬ
き
も
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
て
、
腹
の
上
と
お
ぼ
し
き
ほ
ど
を
さ
ぐ
り
て
「
つ
か
ん
」
と
思
て
か
い
な
を
も
ち
あ
げ
て
、
つ
き
た
て
ん
と
す
る
程
に
、
月
影
の
板
ま
よ
り
も
り
た
り
け
る
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
指
貫
の
く
、
り
長
や
か
に
て
ふ
と
み
え
け
れ
ば
そ
れ
に
き
と
思
や
う
「
わ
が
つ
ま
の
も
と
に
は
、
か
や
う
に
指
貫
き
た
る
人
は
、
よ
も
こ
じ
も
の
を
、
も
し
人
た
が
へ
し
た
ら
ん
は
、
い
と
お
し
く
ふ
び
ん
な
る
べ
き
こ
と
」
と
思
て
、
て
を一九
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
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第
三
十
一
号
ケ
リ
ケ
ル
衣
ヲ
和
ラ
捜
ケ
レ
バ
衣
モ
稟
ラ
カ
累
々
ケ
ル
程
二
、
女
房
ノ
急
ト
驚
　
⑩テ
「
此
二
人
ノ
氣
色
ノ
為
ル
ハ
誰
ソ
ト
ヨ
」
ト
忍
ビ
ヤ
カ
ニ
云
ケ
ル
氣
色
ノ
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
ハ
ラ
カ
ニ
テ
、
我
が
知
女
ニ
見
高
ザ
リ
ケ
レ
バ
、
　
「
然
バ
コ
ソ
」
ト
思
テ
居
去
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
ケ
ル
程
二
、
明
衡
モ
驚
キ
「
誰
ソ
」
ト
問
フ
音
ヲ
聞
付
テ
、
我
が
妻
ノ
女
ハ
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
ナ
ル
所
二
臥
シ
テ
思
ケ
ル
様
、
　
「
書
ル
我
が
夫
ノ
氣
色
ノ
怪
ク
テ
、
物
へ
行
ツ
ル
ハ
若
シ
其
レ
が
霧
二
来
テ
、
人
違
ヘ
ナ
ド
為
ス
ル
カ
」
ナ
ド
思
ケ
ル
ニ
、
驚
　
　
　
　
⑭
キ
騒
テ
、
　
「
彼
レ
ハ
誰
ソ
、
盗
人
力
」
ナ
ド
嗅
ル
音
、
我
が
妻
ニ
テ
有
レ
バ
⑮
「
彼
ハ
我
が
妻
ニ
ハ
非
デ
異
人
≧
ノ
臥
タ
リ
ケ
ル
ニ
コ
ソ
有
ケ
ル
」
ト
思
テ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
立
去
テ
妻
ノ
臥
シ
タ
ル
所
二
行
テ
、
妻
ノ
髪
ヲ
引
寄
テ
、
絹
二
「
疋
田
何
ナ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
事
ゾ
」
ト
問
ヘ
バ
、
妻
「
然
レ
バ
ヨ
」
ト
思
テ
「
彼
ニ
ハ
上
繭
ノ
今
夜
許
ト
テ
借
ラ
セ
給
フ
レ
バ
、
借
シ
奉
テ
我
レ
ハ
此
二
臥
タ
ル
也
、
希
有
ノ
錯
ヲ
ス
ラ
ム
」
ト
云
フ
時
ニ
ゾ
、
明
衡
驚
テ
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
「
何
事
ゾ
」
ト
云
ケ
レ
バ
此
ノ
男
、
　
「
其
ノ
人
皆
ケ
リ
」
ト
聞
付
テ
、
　
「
己
ハ
甲
斐
殿
ノ
雑
色
二
二
ト
申
ス
者
候
。
殿
ノ
御
ケ
ル
ヲ
不
知
給
シ
テ
一
家
ノ
君
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
盈
コ
ソ
御
マ
セ
、
殆
極
キ
錯
ヲ
ナ
ム
仕
り
候
ヒ
ヌ
ベ
カ
リ
シ
」
ト
、
　
「
然
≧
ノ
事
二
依
テ
、
霧
二
伺
ヒ
候
ツ
ル
ニ
、
臥
所
二
當
テ
、
男
女
ノ
氣
ヒ
ノ
聞
工
候
ツ
レ
バ
、
　
『
然
レ
バ
ヨ
』
ト
思
給
ヘ
テ
、
構
へ
寄
テ
カ
ヲ
抜
テ
、
最
中
ヲ
捜
得
テ
、
肱
ヲ
持
チ
上
テ
候
ツ
ル
程
二
、
月
影
漏
入
タ
ル
ニ
、
希
有
二
軸
指
貫
ノ
扶
ヲ
見
付
候
フ
、
急
ト
思
給
ヘ
ツ
ル
様
『
己
等
が
妻
ノ
許
二
、
蜜
男
ト
テ
、
此
様
ノ
指
貫
着
タ
ル
人
ハ
ヨ
モ
不
来
者
ヲ
人
違
へ
仕
タ
ラ
ム
ハ
極
カ
ル
ベ
キ
事
カ
ナ
』
ト
思
給
ヘ
テ
ナ
ム
、
肱
ヲ
引
テ
緩
候
ツ
ル
。
極
テ
、
御
指
貫
ノ
扶
ヲ
見
付
デ
奇
異
キ
錯
ヲ
仕
り
候
ハ
ム
ニ
」
ト
云
ケ
レ
バ
、
明
器
、
此
ヲ
聞
ク
ニ
、
肝
・
心
緩
テ
奇
異
ク
思
ケ
ル
。
其
ノ
甲
斐
殿
ト
藁
紙
、
此
ノ
明
衡
ノ
妹
ノ
男
切
テ
、
藤
原
公
業
ト
盛
人
也
ケ
リ
。此
ノ
男
ハ
其
ノ
人
ノ
雑
色
也
ケ
レ
バ
、
常
二
明
衡
ノ
許
二
使
二
来
ケ
レ
バ
、
明
暮
レ
見
ユ
ル
男
也
ケ
リ
。
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二
〇
ひ
き
か
へ
し
て
、
き
た
る
き
ぬ
な
ど
を
さ
ぐ
り
け
る
程
に
、
女
房
ふ
と
お
ど
ろ
　
　
⑩
き
て
「
こ
＼
に
人
の
を
と
す
る
は
た
そ
」
と
忍
や
か
に
い
ふ
け
は
ひ
、
わ
が
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
ま
に
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
　
「
さ
れ
ば
よ
」
と
思
て
る
の
き
け
る
程
に
、
こ
の
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
、
し
た
る
お
と
こ
も
お
ど
ろ
き
て
「
た
そ
く
」
と
＼
ふ
こ
ゑ
を
き
＼
て
我
妻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨
の
、
し
も
な
る
と
こ
ろ
に
ふ
し
て
「
わ
が
男
の
け
し
き
の
あ
や
し
か
り
つ
る
。
そ
れ
が
み
そ
か
に
き
て
、
人
た
か
へ
な
ど
す
る
に
や
」
と
お
ぼ
え
け
る
ほ
ど
に
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
お
ど
ろ
き
さ
は
ぎ
て
、
　
「
あ
れ
は
た
そ
、
ぬ
す
人
か
」
な
ど
の
＼
し
る
こ
ゑ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
わ
が
妻
に
て
あ
り
け
れ
ば
、
　
「
こ
と
人
々
の
ふ
し
た
る
に
こ
そ
」
と
思
て
は
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
り
出
て
、
つ
ま
が
も
と
に
い
き
て
髪
を
と
り
て
ひ
き
ふ
せ
て
、
　
「
い
か
な
る
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
と
そ
」
と
＼
ひ
け
れ
ば
妻
「
さ
れ
ば
よ
」
と
患
ひ
て
「
か
し
こ
う
い
み
じ
き
あ
や
ま
ち
す
ら
ん
。
か
し
こ
に
は
上
繭
の
、
今
夜
ば
か
り
と
て
、
か
ら
せ
給
つ
れ
ば
、
か
し
た
て
ま
つ
り
て
、
わ
れ
は
や
ど
に
こ
そ
ふ
し
た
れ
。
希
有
の
わ
ざ
す
る
男
か
は
」
と
の
＼
し
る
と
き
に
ぞ
、
あ
き
ひ
ら
も
お
ど
ろ
き
て
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
「
い
か
な
る
こ
と
そ
」
と
導
け
れ
ば
そ
の
時
に
男
、
い
で
き
て
い
ふ
や
う
、
「
を
の
れ
は
、
甲
斐
殿
の
雑
色
な
に
が
し
と
虚
者
に
て
候
。
一
家
の
君
お
は
し
け
る
を
し
り
奉
ら
で
、
ほ
と
く
あ
や
ま
ち
を
な
ん
つ
か
ま
つ
る
べ
く
候
つ
る
に
、
⑳け
う
に
、
御
さ
し
ぬ
き
の
く
＼
り
を
み
つ
け
て
し
か
み
＼
思
給
て
な
ん
、
か
い
な
を
ひ
き
し
ゴ
め
て
よ
り
つ
る
」
と
い
ひ
て
、
い
み
じ
う
わ
び
け
る
。
甲
斐
殿
と
い
ふ
人
は
、
こ
の
あ
き
ひ
ら
の
い
も
う
と
の
男
な
り
け
り
。
101112131415
実
二
不
思
懸
、
指
貫
ノ
扶
ノ
徳
二
希
有
ノ
命
ヲ
コ
ソ
存
シ
タ
リ
ケ
レ
。
然
レ
バ
人
ハ
忍
ブ
ト
云
ト
乍
、
賎
所
ナ
ド
ニ
下
立
寄
マ
ジ
キ
也
ケ
リ
ト
ゾ
聞
人
モ
云
ケ
ル
。
但
シ
、
其
レ
モ
宿
世
ノ
報
也
。
不
死
ジ
キ
報
ノ
有
レ
バ
コ
ソ
、
賎
ノ
下
蕩
ナ
レ
ド
モ
、
然
思
ヒ
廻
セ
。
可
死
キ
報
有
マ
シ
カ
バ
、
思
ヒ
廻
ス
事
モ
元
ク
突
敏
シ
ナ
マ
シ
。
然
レ
バ
諸
ノ
事
皆
宿
報
ト
可
知
シ
ト
ナ
ム
語
り
傳
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。
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思
か
け
ぬ
、
さ
し
ぬ
き
の
く
＼
り
の
徳
に
け
う
の
命
を
こ
そ
い
き
た
り
け
れ
ば
、
か
、
れ
ば
、
人
は
、
忍
と
い
ひ
な
が
ら
、
あ
や
し
の
と
こ
ろ
に
は
、
た
ち
よ
る
ま
じ
き
な
り
。
　
少
し
長
く
な
っ
た
が
、
今
昔
第
四
語
、
宇
治
二
九
話
の
全
文
を
引
用
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
共
通
説
話
に
お
け
る
文
・
会
話
文
の
対
応
の
様
相
が
明
ら
か
で
あ
る
。
両
者
と
も
に
会
話
文
の
大
半
⑦
～
⑫
（
宇
治
で
は
⑳
）
が
文
番
号
7
の
文
中
に
引
用
さ
れ
て
い
て
、
文
7
は
、
今
昔
で
も
宇
治
で
も
極
め
て
長
大
な
文
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
事
件
の
経
過
に
従
っ
て
時
間
の
進
行
ど
お
り
の
羅
列
的
記
述
で
あ
る
た
め
、
長
文
と
い
う
印
象
さ
え
薄
く
、
会
話
文
の
引
用
に
よ
っ
て
事
件
の
叙
述
は
生
彩
あ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
対
応
し
て
付
し
た
文
番
号
、
会
話
番
号
を
用
い
て
会
話
文
の
引
用
箇
所
の
状
態
を
分
り
や
す
く
整
理
し
て
み
よ
う
。
　
下
の
第
四
表
①
に
よ
っ
て
、
今
昔
第
四
語
と
宇
治
二
九
話
と
の
文
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
、
そ
れ
ぞ
れ
文
中
の
ど
の
箇
所
に
会
話
文
を
引
用
し
て
い
る
か
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
ひ
き
つ
づ
き
他
の
六
話
も
こ
の
形
で
整
理
し
て
み
る
と
、
当
該
七
話
の
会
話
文
の
引
用
の
仕
方
に
は
三
つ
の
型
が
あ
る
こ
と
が
分
る
。
そ
れ
を
今
A
B
C
と
名
づ
け
、
例
示
し
た
第
四
語
一
二
九
話
の
対
応
と
同
じ
B
型
か
ら
ま
ず
掲
げ
、
つ
い
で
A
型
、
C
型
の
順
に
、
各
、
会
話
文
引
用
箇
所
対
比
表
を
示
す
。
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
六
に
お
け
る
会
話
文
の
文
体
（
山
口
）
表比対坐箇凋う文話会表
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第
2
9
治
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⑫
⑱
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⑪
⑰
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⑥
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④
　
　
　
⑧
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⑳
　
①
③
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⑦
⑬
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6
　
7
　
　
　
　
8
　
　
9
唄
2
6
昔
今
　
　
　
　
　
⑫
⑱
　
　
　
　
　
⑪
⑰
　
②
　
　
　
　
　
⑩
⑯
⑳
　
①
⑤
　
　
　
》
⑨
⑮
⑳
　
　
④
　
　
　
⑧
⑭
》
⑳
　
3
③
⑥
　
　
⑦
⑬
⑲
　
　
　
1
1
1
飢
4
5
6
7
　
　
　
8
9
n
1
2
1
3
1
4
1
5
※
　
今
昔
と
宇
治
の
対
応
す
る
文
を
文
番
号
1
、
2
、
3
…
…
で
示
し
、
そ
の
中
に
　
引
用
さ
れ
て
い
る
会
話
文
を
会
話
番
号
①
、
②
、
③
…
…
で
示
す
。
宇
治
⑤
の
如
　
く
（
・
）
を
つ
け
た
も
の
は
宇
治
特
有
、
今
昔
》
⑨
の
如
く
（
》
）
を
付
し
た
も
　
の
は
今
昔
特
有
、
宇
治
⑳
の
後
に
囲
と
示
し
双
方
を
下
線
で
つ
な
い
だ
の
は
、
今
　
昔
の
⑳
が
宇
治
で
は
⑳
の
中
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
文
の
切
り
方
　
が
一
文
単
位
で
は
対
応
し
な
い
部
分
は
、
そ
の
対
応
の
実
態
に
応
じ
て
、
例
え
ば
　
今
昔
が
、
2
、
3
、
と
二
文
で
示
す
と
こ
ろ
を
、
宇
治
で
は
、
2
、
の
一
文
で
示
　
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
、
今
昔
2
、
3
、
と
、
宇
治
2
、
の
対
応
と
し
て
表
示
　
す
る
。
二
一
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
一
号
二
二
　語16ひq麹高吟
表
型
期
②
B
蜘治宇13一％昔記
号番話会中文号番文号番話会中陰号電文
1
2
3
4
5
④②勺①8乳
12⑱⑥
⑩
⑥
⑨
⑤
⑦
⑯⑩
⑫
20
Q3
蛾
訟
飢
1
0
1
1
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
凪
鉱
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
④
》
③　②
》
①7
⑧⑦⑥11
I
⑤
⑨
1
4
⑪19
K
2
2
1
2
3
4
5
6
9
1
0
1
2
1
3
1
5
1
6
1
7
1
8
2
0
2
1
2
3
以
2
5
2
6
2
7
表四
㈲
第
801治宇16一26
昔今
号番話会中文六番亭号番話会中文添番文
　
副
⑮
飾
撒
④
⑩
⑫
9
②③
Q
⑫
⑲
④
⑦
触
軌
①
⑥
⑪
⑯
⑳
1
　
　
9
臼
　
つ
」
　
4
　（
り
10
P1
　
　
　
⑥
⑬
　
　
　
⑤
9
、
〉
⑱
　
　
　
④
⑫
⑰
　
　
　
　
⑪
⑯
　
　
　
7
⑩
⑮
　
　
　
③
⑨
　
⑲
　
　
　
②
・
v
⑧
1
0
　
1
3
　
　
5
①
⑦
⑭
1
1
⑳
1
5
1
2
3
街
6
8
　
　
1
2
玖
1
6
1
7
1
8
　礪鋤鯉第
56治宇10
一
26昔今
号番話会中文号番文号番話会中文号番文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
7
　
　
　
　
①
1
2
3
4
5
軌
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
5
1
6
1
7
14②13①
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
5
蛾
1
8
1
9
表四
㈲
第
54治宇15一26昔今
一番話会中文六番文号番話会候文六番文
⑥⑤④③②①
噌
⊥
9
臼
4
5
6
7
8
9
1
0
⑤　④③ヨ
②
5
①
⑥
一
　
ウ
侶
》
⑦
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
　語17●　第　昔今（型C
表白
⑥
第
191治宇　
一26
昔今
号番話会中文号番三号番話会申文号番文
6㈹
－
占
　
2
　
9
σ
　
4
　
5
　
　
　
7
・
15
P6
玖
風
　②
　
管
④
　
②
⑤
①
②
④
　
2
3
ノ
⑯
⑦
⑧
⑦
⑧
⑨
⑰⑯⑯
⑫
　
35
⑬
　
⑭
⑩
　
⑬
9
1
0
晶
晶
　
U
1
1
1
7
2
0
2
1
2
2
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
　
3
2
3
3
3
4
3
6
3
7
3
8
39
13玖肱
　
　
⑥
　
　
⑤
　
　
④
①
②
》
③
23
Q6
⑦
⑧
22
Q5
⑨
3
1
⑫⑪39⑩38
⑰⑯
》
⑮⑭⑬
1
2
3
4
5
6
7
8
9
蛾
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
露
台
2
7
2
8
2
9
蹴
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
鉱
4
0
4
1
　
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
表四
㎝
第
18治宇17
一
26昔今
号番話会中文三番三号番話会中気号番文
　
　
⑤
．
④
6
③
⑩
　
⑨4
⑧
②
⑦
　
⑯
　
旭
　
⑭
　
　
⑳
　
1
2
⑳
⑫
⑭
⑲
①
⑥
9
＠
⑬
⑱
　
鮒
　
2
0
　
⑳
　
1
9
17
S
⑳
⑳
砂
調
幽
二三
⑳
2
4
⑰
⑭⑬⑫
　
3
2
⑳
＠
　
⑩
30
S
⑮
36⑰
⑲
⑯
⑱
35
R8
I
＠
⑫
　
　
　
⑲
　
　
　
⑱
　
　
　
鴇
⑭
　
　
⑰
　
　
　
⑰
47
@
　
5
2
＠
⑬
⑮
5
0
⑯
⑳
1
2
3
5
亀
1
0
U
1
3
1
4
1
5
1
6
1
8
2
1
2
2
　
2
6
2
7
2
8
鍛
3
1
　
3
3
3
4
鉱
3
9
4
0
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
8
凪
5
1
5
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5概翫飢
　
⑩
④⑤
G⑨
魅①②
Em
　
1
6
》
⑰
　
⑯
　
⑮
　
　
⑳
　
1
5
⑳
⑫
⑭
⑲
⑪
⑬
⑱
⑳
⑳⑳⑬
21
Q3
Q5
S 賑鰯》三
⑳
　
⑮
　
⑭
　
⑬
　
⑫
⑱
⑳
　
⑩
34
S
＠
⑯
　
　
㊥
　
⑲
38
Q
⑩
4
2
⑫
4
5
　
　
　
⑲
　
　
5
3
⑱
㊧
　
　
・
⑰
＠
㊥
⑯
5
2
⑯
⑭
5958
L
6
7
9
1
2
1
3
1
4
1
7
1
8
1
9
筑
訟
鉱
2
6
　
3
0
3
1
3
2
鍬
3
5
　
3
6
鉱
3
9
4
0
軋
4
3
姓
4
6
4
7
4
8
4
9
5
0
肌
5
4
5
5
5
6
5
7
6
0
6
1
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
六
に
お
け
る
会
話
文
の
文
体
（
山
口
）
一
＝
二
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
一
号
　
こ
の
会
話
文
引
用
箇
所
対
比
表
に
明
ら
か
な
如
く
そ
れ
ぞ
れ
の
同
勢
に
お
い
て
会
話
文
の
引
用
箇
所
は
ほ
と
ん
ど
完
全
に
一
致
・
対
応
し
て
い
る
。
　
A
型
は
説
話
そ
の
も
の
も
短
か
く
会
話
文
も
少
な
く
会
話
文
引
用
は
説
話
本
文
中
の
一
箇
所
（
具
体
的
に
は
一
文
か
二
文
）
に
限
定
さ
れ
る
。
B
型
は
説
話
そ
の
も
の
は
普
通
の
長
さ
で
大
む
ね
二
十
文
程
度
か
ら
成
り
、
会
話
文
も
二
十
前
後
引
用
さ
れ
説
話
本
文
中
の
二
三
箇
所
に
み
ら
れ
る
が
中
心
に
な
る
引
用
箇
所
は
一
文
も
し
く
は
二
文
で
あ
る
。
　
（
第
四
語
で
は
今
昔
・
宇
治
と
も
に
文
7
、
第
＝
二
語
で
は
今
昔
、
文
1
0
・
1
1
、
宇
治
、
文
1
1
、
第
＝
ハ
語
で
は
今
昔
、
文
8
9
1
0
1
1
、
宇
治
、
文
6
7
8
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
）
C
型
は
説
話
自
体
も
長
大
で
複
雑
な
構
造
を
持
ち
会
話
文
の
引
用
も
多
く
、
話
の
山
場
は
会
話
文
の
連
続
に
よ
っ
て
印
象
的
に
事
件
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
引
用
は
説
話
全
体
に
わ
た
り
何
箇
所
も
の
引
用
部
分
が
み
ら
れ
る
。
　
会
話
文
の
引
用
箇
所
や
会
話
文
引
用
に
よ
る
表
現
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
同
じ
く
宇
治
と
の
同
話
と
い
っ
て
も
様
々
な
様
相
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
各
立
話
内
部
の
対
応
に
つ
い
て
い
え
ば
若
干
の
文
の
区
切
り
方
の
相
違
、
引
用
さ
れ
て
い
る
会
話
文
の
出
入
り
な
ど
、
幾
分
か
の
違
い
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
見
出
さ
れ
た
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
過
不
足
の
な
い
対
応
が
み
ら
れ
る
。
　
当
該
七
話
に
お
い
て
今
昔
は
全
文
数
二
〇
〇
、
会
話
文
数
一
四
一
、
宇
治
は
全
文
数
一
七
二
、
会
話
文
数
一
四
八
を
得
る
。
宇
治
が
文
数
に
お
い
て
少
な
い
の
は
、
今
昔
で
二
文
・
三
文
に
切
る
と
こ
ろ
を
宇
治
は
一
文
に
続
け
る
場
合
が
か
な
り
み
ら
れ
る
こ
と
と
今
昔
の
各
説
話
の
末
尾
に
は
い
わ
ゆ
る
結
文
の
付
加
が
み
ら
れ
る
こ
と
の
両
舌
に
よ
る
。
会
話
数
に
お
い
て
宇
治
が
上
廻
る
の
は
、
各
々
の
特
有
会
話
文
が
、
今
昔
＝
、
宇
治
一
八
と
、
宇
治
の
方
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
特
有
会
話
文
も
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
異
同
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
実
態
や
内
容
に
つ
い
て
は
次
項
以
下
の
異
同
の
二
四
部
分
で
詳
述
す
る
。
回
　
会
話
文
の
性
格
　
い
わ
ゆ
る
会
話
文
は
普
通
、
発
声
さ
れ
た
対
話
文
の
他
に
心
内
思
惟
の
表
現
で
あ
る
七
型
文
も
含
め
て
考
え
る
。
本
稿
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
が
、
今
昔
物
語
集
に
お
い
て
は
や
＼
特
殊
な
会
話
文
が
見
出
さ
れ
る
の
で
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
今
昔
物
語
集
の
会
話
文
は
、
掌
理
話
文
、
圖
対
話
文
、
◎
説
明
会
話
文
の
三
類
に
分
け
て
考
え
た
い
。
二
心
話
文
は
音
声
表
現
を
伴
わ
な
い
も
の
で
、
本
来
的
に
は
会
話
文
と
は
い
え
な
い
が
、
会
話
文
と
同
じ
引
用
形
式
で
地
の
文
中
に
嵌
め
こ
ま
れ
、
未
発
の
会
話
文
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
心
話
文
も
又
会
話
文
の
一
種
と
取
り
扱
わ
れ
る
一
般
の
措
置
に
従
う
。
圖
対
話
文
は
何
ら
か
の
対
話
相
手
（
自
分
自
身
の
場
合
は
独
話
に
な
る
。
）
が
あ
り
音
声
表
現
を
伴
っ
て
い
る
会
話
文
で
こ
れ
が
本
来
的
な
会
話
文
で
あ
る
。
◎
説
明
会
話
文
は
本
来
、
B
対
話
文
の
中
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
会
話
文
と
し
て
の
性
格
が
極
め
て
特
殊
で
あ
る
た
め
特
に
別
項
を
設
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
昔
物
語
集
に
特
徴
的
な
会
話
文
で
こ
の
項
に
お
い
て
考
え
た
い
の
は
こ
の
◎
型
の
会
話
文
に
つ
い
て
で
あ
る
。
◎
型
の
説
明
会
話
文
は
、
話
し
手
も
聞
き
手
も
い
る
点
、
す
な
わ
ち
会
話
の
場
が
成
り
立
っ
て
い
る
点
で
は
普
通
の
会
話
文
で
あ
る
が
そ
の
内
容
の
面
で
、
既
に
地
の
文
も
し
く
は
別
人
の
会
話
な
ど
で
読
者
あ
る
い
は
説
話
の
聞
き
手
に
対
し
て
は
説
明
ず
み
の
事
柄
を
、
そ
の
場
面
に
居
合
わ
せ
ず
事
態
を
理
解
し
て
い
な
い
登
場
人
物
に
対
し
て
登
場
人
物
の
一
人
が
、
既
述
の
文
章
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
に
反
復
し
て
説
明
し
て
い
る
と
い
う
特
別
な
会
話
文
で
あ
る
。
二
重
、
三
重
に
会
話
文
を
引
用
す
る
な
ど
文
章
と
し
て
も
複
雑
な
構
造
に
な
り
長
く
も
な
っ
て
、
普
通
の
会
話
文
と
は
明
ら
か
に
異
質
で
あ
り
、
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
四
語
⑳
、
第
一
七
語
⑯
の
会
話
文
が
そ
れ
で
あ
る
。
A
B
C
三
種
の
会
話
文
の
あ
ら
わ
れ
方
を
次
の
第
五
表
に
示
す
。
類種の文話会表五第
計CBA
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@
1
7
　
2
　
1
2
　
7
　
2
0
　
6
1
1
1
10
@
1
6
　
2
　
1
0
　
7
　
1
5
　
4
8
11
@
1
2
5
　
1
2
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7
・
10
@
1
3
　
1
5
　
1
6
　
1
7
411208131計
　
以
下
◎
型
の
二
例
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
　
第
四
語
⑳
が
既
述
の
文
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
を
具
体
的
に
み
る
た
め
に
、
約
一
五
行
ほ
ど
前
に
み
ら
れ
る
対
応
部
分
を
上
下
段
に
対
比
し
た
形
で
資
料
1
に
示
す
。
上
段
が
会
話
文
、
下
段
が
先
行
部
分
の
対
応
す
る
箇
所
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
※
　
文
中
の
　
に
入
れ
た
数
字
は
、
大
系
本
に
お
け
る
説
話
冒
頭
か
ら
数
え
た
行
数
　
　
　
　
　
（
　
　
で
あ
る
。
文
中
一
は
対
応
す
る
語
句
、
一
は
、
表
現
の
異
な
っ
て
い
る
部
分
、
　
　
－
一
は
、
会
話
文
に
お
い
て
添
加
さ
れ
て
い
る
敬
語
、
　
（
）
内
は
対
応
す
る
表
　
　
現
の
見
出
せ
な
い
部
分
で
あ
る
。
（
資
料
1
）
第
四
語
　
会
話
番
号
・
⑳
　
　
㈲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
⑳
「
然
≧
ノ
事
二
依
テ
構
二
伺
ヒ
候
ツ
ル
ニ
臥
所
二
當
テ
、
男
女
ノ
氣
ヒ
ノ
聞
工
候
　
　
ツ
レ
バ
『
然
レ
バ
ヨ
』
ト
思
給
ヘ
テ
構
へ
寄
テ
刀
ヲ
抜
テ
、
瀦
ヲ
捜
得
テ
、
　
　
　
　
　
　
　
㈱
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
肱
ヲ
持
チ
上
テ
　
候
ツ
ル
程
二
、
月
影
ノ
漏
入
曽
ル
ニ
、
希
有
二
面
指
貫
ノ
扶
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
㈲
　
　
ヲ
見
付
候
テ
、
急
ト
思
給
ヘ
ツ
ル
様
『
己
等
が
妻
ノ
許
二
蜜
男
ト
テ
此
様
ノ
指
　
　
上
着
タ
ル
人
ハ
ヨ
モ
不
来
者
ヲ
、
人
違
へ
仕
タ
ラ
ム
ハ
極
カ
ル
ベ
キ
事
カ
ナ
』
　
　
　
㈹
　
　
劇
給
ヘ
テ
一
団
園
、
…
姻
ヲ
引
↓
刀
網
候
ツ
ル
。
極
テ
御
指
貫
ノ
扶
ヲ
見
付
デ
、
　
　
奇
異
キ
錯
ヲ
仕
り
候
ハ
ム
ニ
」
先
行
本
文
…
和
ラ
構
へ
入
テ
伺
ヒ
聞
ク
ニ
、
我
が
寝
所
二
當
テ
、
男
女
（
臥
シ
タ
ル
）
空
色
思
ス
。
　
（
暗
ケ
レ
バ
隊
ニ
ハ
不
見
。
男
、
推
引
ノ
為
ル
方
二
二
ラ
寄
テ
、
刀
ヲ
抜
テ
（
逆
手
二
取
テ
）
腹
ノ
上
ト
思
シ
キ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
所
ヲ
捜
得
テ
（
「
突
テ
ム
」
卜
思
テ
）
肱
ヲ
持
上
タ
ル
程
二
月
影
ノ
（
屋
ノ
上
ノ
板
間
ヨ
リ
）
漏
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
指
貫
ノ
扶
ノ
（
長
ヤ
カ
デ
物
心
懸
タ
ル
ニ
）
急
ト
見
工
　
　
　
　
　
均
　
　
　
　
ー
ケ
レ
バ
見
付
テ
様
「
我
が
妻
ノ
許
二
、
此
様
ノ
指
貫
着
タ
ル
人
ハ
密
男
ト
テ
不
来
者
　
　
⑯
ヲ
。
　
（
若
）
人
違
シ
タ
ラ
ム
ハ
極
メ
テ
不
便
ナ
ル
ベ
キ
事
カ
ナ
」
ト
思
ケ
ル
程
二
、
（
極
ク
嫉
キ
香
ノ
急
ト
聞
エ
ケ
レ
バ
、
「
然
レ
バ
コ
ソ
」
ト
思
テ
）
手
ヲ
引
返
シ
テ
　
　
　
㈲
（
着
タ
リ
ケ
ル
衣
ヲ
和
ラ
捜
ケ
レ
バ
衣
モ
稟
ラ
カ
ニ
障
ケ
ル
程
二
）
　
（
女
房
ノ
急
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
驚
テ
此
二
人
ノ
氣
色
ノ
為
ル
ハ
誰
ソ
ト
ヨ
」
ト
忍
ビ
ヤ
カ
ニ
云
ケ
ル
氣
色
ノ
ヤ
ハ
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹
カ
ニ
テ
、
我
が
知
ル
女
二
非
リ
ケ
レ
バ
、
「
然
バ
コ
ソ
」
ト
思
テ
）
居
去
ケ
ル
程
二
。
　
下
段
の
よ
う
に
、
雑
色
の
行
動
と
心
内
思
惟
の
表
現
と
し
て
地
の
文
で
既
述
し
た
事
柄
を
改
め
て
約
一
五
行
ほ
ど
後
で
雑
色
自
身
の
口
か
ら
語
っ
て
い
る
の
が
上
段
⑳
で
あ
る
。
窺
い
み
て
い
た
事
情
に
つ
い
て
は
「
然
々
ノ
事
二
面
テ
」
と
要
約
さ
れ
て
い
る
が
地
の
文
の
中
に
用
い
ら
れ
た
表
現
・
描
写
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
資
料
1
の
対
比
に
明
ら
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
六
に
お
け
る
会
話
文
の
文
体
（
山
口
）
か
で
あ
る
。
僅
か
に
会
話
文
の
方
で
は
衣
の
香
り
と
手
ざ
わ
り
と
い
う
人
違
い
に
気
付
い
た
具
体
的
な
理
由
を
省
く
の
み
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
宇
治
で
は
こ
の
よ
う
な
形
で
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
　
「
し
か
し
か
思
点
て
な
ん
」
と
記
す
の
み
な
の
で
あ
る
。
前
出
地
の
文
と
後
出
会
話
文
の
対
比
上
気
付
く
の
は
会
話
文
に
お
け
る
敬
語
の
添
加
で
あ
る
。
語
句
一
つ
一
つ
が
対
応
二
五
長
崎
大
立
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
一
号
す
る
ほ
ど
の
形
で
前
出
の
描
写
・
表
現
を
繰
り
返
し
て
い
な
が
ら
、
地
の
文
に
は
み
ら
れ
な
い
敬
語
が
会
話
文
に
お
い
て
は
加
え
ら
れ
て
い
る
。
語
り
手
・
雑
色
と
、
聞
き
手
・
大
学
頭
藤
原
明
衡
と
の
人
間
関
係
は
、
こ
の
説
明
会
話
文
⑳
の
中
に
き
ち
ん
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
次
に
第
一
七
語
⑳
を
同
様
に
対
比
の
形
に
し
て
示
す
。
事
情
が
違
う
。
二
六
こ
の
場
合
は
や
＼
（
資
料
丑
）
第
一
七
語
　
会
話
番
号
・
⑯
⑯
夜
前
、
買
時
許
二
、
御
前
ノ
俄
二
方
ヲ
切
テ
病
セ
給
ヒ
シ
カ
バ
、
　
『
何
ナ
ル
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹
ニ
カ
』
ト
思
ヒ
候
ヒ
シ
程
二
、
御
自
ラ
被
仰
様
『
己
ハ
。
別
ノ
白
目
モ
三
雲
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹
此
書
、
三
津
ノ
濱
ニ
テ
、
殿
ノ
俄
二
黒
ヨ
リ
下
ラ
セ
給
ケ
ル
ニ
墨
書
タ
リ
ツ
レ
バ
、
雲
斗
ツ
レ
ド
モ
、
否
不
選
得
デ
被
捕
戸
主
リ
ツ
ル
ニ
、
被
笠
ル
様
、
　
　
　
　
　
　
　
ド
「
汝
、
今
日
ノ
内
二
我
家
二
行
着
テ
云
ム
様
ハ
客
人
具
シ
奉
テ
ー
ナ
ム
一
七
二
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圃
ル
ヲ
、
明
日
ノ
己
時
二
馬
二
疋
二
戸
置
テ
、
男
共
、
高
嶋
ノ
辺
り
ニ
参
リ
合
ヘ
ト
イ
へ
。
若
今
日
ノ
内
二
行
着
テ
不
云
ハ
、
　
（
辛
キ
目
見
セ
ム
ズ
ル
ゾ
）
」
ト
　
　
　
　
　
㈲
被
仰
ツ
ル
也
。
男
共
速
二
出
立
テ
参
レ
。
遅
ク
参
テ
ハ
、
我
、
勘
當
蒙
ナ
ム
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
ト
テ
、
怖
ジ
騒
セ
給
ツ
レ
バ
、
　
『
事
ニ
モ
候
ヌ
事
也
』
ト
テ
、
男
共
二
召
仰
候
ツ
レ
バ
、
立
所
二
例
様
二
成
セ
給
テ
、
其
後
、
鳥
ト
共
二
参
リ
ツ
ル
也
」
ト
。
先
行
本
文
㈲然
テ
行
ク
二
二
、
三
津
ノ
濱
二
単
一
ツ
走
り
出
盛
リ
。
利
仁
、
此
ヲ
見
テ
、
　
「
吉
使
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
出
来
ニ
タ
リ
」
ト
云
テ
狐
ヲ
押
懸
レ
バ
、
狐
身
ヲ
奔
テ
遇
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
ロ
バ
責
二
被
責
テ
、
否
不
竪
子
ヲ
、
利
至
楽
ノ
方
丘
落
下
テ
、
狐
ノ
尻
ノ
足
ヲ
取
テ
引
上
ツ
。
　
　
　
　
　
　
㈲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
動
1
（
中
略
）
五
位
狐
ヲ
捕
ヘ
タ
ル
単
二
馳
着
タ
レ
バ
、
利
仁
、
狐
ヲ
提
テ
云
ク
、
　
「
汝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
…
　
　
　
㈲
ヂ
狐
、
今
夜
ノ
内
二
至
仁
ガ
（
敦
賀
ノ
）
家
二
罷
テ
云
ム
様
ハ
『
俄
二
客
人
具
シ
奉
テ
下
ル
也
。
明
日
ノ
己
時
二
、
高
嶋
ノ
辺
二
、
男
共
、
迎
へ
引
馬
二
疋
二
鞍
置
テ
①　
ノ
く
し
ノ
ヨ
ノ
う
可
詣
来
』
ト
。
若
、
此
ヲ
不
云
ハ
、
（
汝
狐
、
只
試
ヨ
。
狐
日
変
化
有
者
ナ
レ
バ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圃
（
必
ズ
）
今
日
ノ
内
二
行
着
テ
イ
へ
」
ト
テ
放
テ
バ
、
　
こ
れ
は
高
嶋
辺
に
利
仁
を
迎
え
に
出
た
郎
等
の
長
が
利
仁
に
向
っ
て
事
情
を
説
明
し
て
い
る
会
話
文
で
あ
る
が
、
そ
の
郎
等
の
長
の
こ
と
ば
の
中
に
、
狐
に
と
り
つ
か
れ
た
北
の
方
の
こ
と
ば
が
引
用
さ
れ
、
そ
の
北
の
方
の
こ
と
ば
の
中
に
更
に
利
仁
自
身
が
三
津
の
浜
で
狐
に
命
じ
た
こ
と
ば
が
引
用
さ
れ
る
。
そ
の
三
重
の
「
　
」
に
括
ら
れ
る
会
話
文
は
、
約
諾
〇
行
ほ
ど
前
に
、
利
仁
が
捕
え
た
狐
に
直
接
に
命
令
す
る
場
面
の
中
で
既
出
の
会
話
文
そ
の
ま
ま
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
再
録
の
方
（
つ
ま
り
郎
等
の
長
の
こ
と
ば
の
中
の
北
の
方
（
狐
）
の
こ
と
ば
の
中
の
利
仁
の
こ
と
ば
）
は
若
干
簡
略
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
敬
語
関
係
に
相
違
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
僅
か
な
違
い
で
あ
っ
て
、
三
津
の
浜
で
利
仁
↓
狐
と
い
う
形
で
発
話
さ
れ
た
こ
と
ば
が
、
敦
賀
の
利
仁
の
家
で
北
の
方
（
狐
）
↓
家
人
と
い
う
形
で
反
復
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
発
話
者
の
立
場
に
合
わ
せ
て
敬
語
の
交
代
・
付
加
が
な
さ
れ
て
い
る
。
　
二
つ
の
事
例
に
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
地
の
文
な
り
先
行
会
話
文
な
り
、
発
話
者
や
発
話
の
場
を
異
に
す
る
文
を
引
用
す
る
場
合
、
既
述
の
文
脈
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
表
現
し
、
同
じ
事
柄
が
さ
な
が
ら
に
反
復
さ
れ
る
印
象
を
与
え
て
い
る
が
、
待
遇
表
現
だ
け
は
発
話
者
の
立
場
に
応
じ
て
交
代
・
付
加
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
口
頭
語
と
目
さ
れ
る
係
助
詞
ナ
ム
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
四
⑫
の
場
合
で
は
、
会
話
文
の
方
は
「
…
…
誘
導
ヘ
テ
ナ
ム
…
…
し
　
（
3
0
行
め
）
と
な
っ
て
い
る
が
対
応
す
る
地
の
文
の
方
で
は
「
…
－
一
心
ケ
ル
程
一
こ
　
（
－
o
行
め
）
と
あ
り
、
敬
語
と
共
に
ナ
ム
も
な
い
。
一
七
⑮
の
会
話
文
に
は
「
客
人
具
シ
奉
テ
ナ
ム
俄
二
下
ル
ヲ
」
　
（
4
2
行
め
）
と
あ
る
が
、
利
仁
自
身
が
狐
に
直
接
命
じ
た
こ
と
ば
と
し
て
先
行
二
九
行
め
に
会
話
番
号
⑳
の
会
話
文
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
部
分
に
は
ナ
ム
は
な
い
。
C
型
説
明
会
話
文
二
例
の
中
で
係
助
詞
ナ
ム
は
こ
の
二
例
の
み
で
あ
る
か
ら
軽
々
に
結
論
め
い
た
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
⑳
は
北
の
方
の
口
を
借
り
た
被
征
服
者
・
狐
の
こ
と
ば
で
あ
り
、
⑫
は
征
服
者
利
仁
の
言
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
　
既
出
の
文
脈
・
表
現
・
描
写
を
い
か
し
、
発
話
の
場
だ
け
を
か
え
て
引
用
す
る
C
型
説
明
会
話
文
に
お
い
て
も
、
発
話
の
場
に
応
じ
た
会
話
文
に
還
元
す
る
措
置
が
主
と
し
て
待
遇
表
現
の
面
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
の
型
の
会
話
文
は
今
昔
物
語
集
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。
㈲
　
会
話
文
内
部
の
異
同
　
対
応
会
話
文
間
の
異
同
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
各
々
の
諸
本
間
で
の
異
同
は
本
稿
で
は
取
り
扱
わ
な
い
。
今
昔
物
語
集
に
お
け
る
会
話
文
を
基
準
に
し
て
、
添
加
・
脱
落
・
交
代
を
考
え
た
。
ω
項
で
触
れ
た
特
有
会
話
文
も
そ
れ
自
体
を
異
同
の
一
つ
に
数
え
、
今
昔
の
側
か
ら
み
て
添
加
・
脱
落
と
考
え
た
。
又
、
付
属
語
一
語
だ
け
の
異
同
も
一
回
の
異
同
と
数
え
る
の
で
同
じ
く
異
同
と
い
っ
て
も
そ
の
内
容
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
各
説
話
の
会
話
文
に
み
る
異
同
数
は
、
次
の
第
五
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
会
話
総
数
一
四
一
の
う
ち
異
同
の
全
く
み
ら
れ
な
い
会
話
文
が
計
二
三
見
出
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
短
か
い
応
答
詞
な
ど
で
あ
る
が
、
大
半
（
二
三
壷
中
一
九
例
ま
で
が
）
第
一
七
語
の
中
に
見
出
さ
れ
、
他
は
第
四
語
に
二
例
、
第
一
五
語
・
第
一
六
語
に
各
一
例
を
み
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
計
二
三
を
除
く
計
一
一
八
の
会
話
文
に
み
ら
れ
る
す
べ
て
の
異
同
を
分
類
し
て
次
の
第
七
表
に
示
す
。
な
お
前
項
で
み
た
C
型
説
明
会
話
文
二
例
は
、
文
章
表
現
上
特
異
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
六
に
お
け
る
会
話
文
の
文
体
（
山
口
）
数回「
異志粥
度同異数同異数話会度合長魚文
文
数
本
行
昔
号
　
番
今
話
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愚
暗
　
（
㍍あで値上の
行
で
聯
帯
討
の
　
を
数
数
数
同
話
同
数
数
面
会
感
文
は劇文展中表※
ぱ劇同党又
異平の⑭謝文話会1
㍍あで
な
性
質
を
示
す
の
で
別
項
を
た
て
て
考
察
し
た
が
、
形
式
的
に
は
対
話
文
に
含
ま
れ
る
の
で
、
こ
の
項
で
は
対
話
文
に
吸
収
し
、
対
話
文
と
心
学
文
の
区
別
に
よ
っ
て
異
同
数
を
示
す
。
　
1
添
加
は
今
昔
物
語
集
を
基
準
に
し
て
宇
治
と
比
較
し
た
結
果
今
昔
の
方
に
宇
治
に
は
見
ら
れ
ぬ
語
・
語
旬
・
文
な
ど
が
加
わ
っ
て
い
る
異
同
、
∬
脱
落
は
逆
に
宇
治
に
あ
る
語
・
語
句
・
文
な
ど
が
今
昔
の
方
に
み
ら
れ
な
い
異
同
、
皿
交
代
は
同
じ
位
置
に
今
昔
と
宇
治
で
は
別
の
語
・
語
句
・
文
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
る
異
同
、
W
そ
の
他
は
、
表
現
法
の
相
違
な
ど
語
・
語
句
。
文
な
ど
の
対
応
と
い
う
形
で
は
処
理
で
き
な
い
異
同
を
そ
れ
ぞ
れ
収
め
た
。
　
第
七
表
を
見
る
限
り
、
1
添
加
群
と
∬
脱
落
群
は
ほ
ぼ
同
様
の
数
値
を
示
す
。
従
っ
て
今
昔
と
宇
治
の
異
同
は
ど
ち
ら
が
よ
り
こ
と
ば
が
多
い
か
と
い
う
面
で
の
偏
り
は
み
ら
れ
な
い
。
過
不
足
相
半
ば
し
て
い
る
と
い
え
る
。
勿
論
こ
れ
は
各
説
話
に
よ
っ
て
特
徴
が
あ
る
。
第
七
語
の
生
賛
の
話
で
は
脱
落
二
七
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
一
号
二
八
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落
代
代
歎
縣
舗
小
加
落
結
略
報
添
欠
完
省
鮫
の
の
の
の
彫
復
復
び
び
縮
反
　
反
　
結
結
文
1
違
加
三
相
　
添
脱
の
法
の
の
現
表
文
文
計
合
工
　
　
付
　
属
　
語
∬
　
　
自
　
立
　
語
　
・
　
語
　
句
皿
　
　
文
構
　
造
W
　
　
文
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
六
に
お
け
る
会
話
文
の
文
体
（
山
口
）
二
九
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
一
号
（
即
ち
宇
治
の
方
に
つ
け
加
え
）
が
多
く
、
交
代
例
も
添
加
例
も
及
ば
な
い
し
、
両
者
の
表
現
法
の
相
違
の
異
同
も
際
立
っ
て
多
い
。
第
七
語
の
今
昔
の
会
話
文
と
対
応
す
る
宇
治
一
一
九
話
の
会
話
文
は
か
な
り
の
異
質
性
を
持
ち
今
昔
よ
り
も
宇
治
の
方
が
描
写
が
丁
寧
な
の
で
あ
る
。
又
第
＝
二
語
、
銀
の
石
の
説
話
に
お
い
て
は
添
加
例
が
脱
落
例
に
比
し
て
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
の
場
合
は
今
昔
の
方
の
会
話
文
が
描
写
が
細
か
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
第
一
三
語
の
場
合
の
細
か
さ
は
口
頭
語
に
し
て
は
こ
と
ば
が
固
く
改
ま
っ
た
云
い
ま
わ
し
に
な
っ
て
い
て
そ
の
点
で
宇
治
と
の
差
異
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
話
一
話
を
み
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
み
ら
れ
る
が
、
全
体
的
に
み
れ
ば
今
昔
巻
二
六
の
宇
治
と
の
共
通
説
話
に
お
け
る
対
応
会
話
文
間
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
出
入
り
、
過
不
足
同
程
度
で
両
者
に
大
き
な
差
違
は
な
い
。
　
次
に
こ
れ
ら
の
異
同
が
語
・
句
・
文
の
ど
の
レ
ベ
ル
で
起
っ
て
い
る
か
を
調
べ
る
。
異
同
が
生
じ
て
い
る
部
分
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
整
理
し
た
。
e
語
の
レ
ベ
ル
で
の
異
同
－
群
1
1
付
属
語
（
助
詞
助
動
詞
）
の
み
の
異
同
豆
群
1
1
自
立
語
も
し
く
は
語
句
（
連
語
・
連
文
節
も
含
め
る
）
の
異
同
三
〇
三
文
の
レ
ベ
ル
で
の
異
同
皿
群
団
係
結
び
、
反
復
な
ど
文
構
造
に
関
係
す
る
異
同
W
群
1
1
表
現
法
全
体
の
相
違
や
文
の
異
同
　
整
理
の
結
果
は
前
ペ
ー
ジ
第
八
表
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
　
第
八
表
に
よ
れ
ば
1
群
付
属
語
の
レ
ベ
ル
で
の
異
同
や
、
第
W
嬉
野
の
レ
ベ
ル
で
の
異
同
よ
り
も
、
豆
群
自
立
語
の
レ
ベ
ル
で
の
異
同
が
よ
り
多
い
こ
と
が
分
る
。
こ
れ
も
又
各
説
話
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
第
七
語
で
は
他
に
比
し
て
皿
群
の
異
同
が
多
い
の
に
加
え
て
W
群
の
異
同
も
こ
れ
に
匹
敵
す
る
程
度
に
多
い
。
対
応
す
る
宇
治
の
説
話
の
会
話
文
と
の
差
異
の
巾
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
第
一
七
語
で
は
1
群
の
異
同
は
多
い
が
、
n
群
・
W
群
の
異
同
が
比
較
的
少
な
い
。
第
一
七
語
に
お
い
て
は
宇
治
と
の
差
異
の
巾
が
小
さ
い
と
み
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
各
説
話
に
よ
っ
て
ゆ
れ
は
あ
る
が
大
む
ね
語
句
の
レ
ベ
ル
で
の
異
同
を
中
心
に
今
昔
と
宇
治
の
会
話
文
に
は
微
妙
な
差
違
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
差
違
の
意
味
す
る
も
の
を
見
究
め
る
た
め
、
次
に
こ
れ
ら
の
異
同
の
内
部
の
様
相
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
ω
異
同
の
実
態
と
意
味
　
今
昔
と
宇
治
の
会
話
文
の
間
に
み
ら
れ
る
異
同
は
あ
る
一
つ
の
方
向
性
を
態実の同異表九
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副
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2229計
持
つ
も
の
か
ど
う
か
、
即
ち
地
の
文
の
文
体
と
の
か
か
わ
り
や
そ
の
文
体
的
特
徴
に
支
配
さ
れ
た
方
向
で
の
異
同
と
考
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
中
心
に
以
下
、
各
項
目
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
具
体
的
な
出
入
り
の
状
態
を
見
究
め
る
た
め
個
々
の
異
同
の
実
態
を
第
九
表
と
し
て
示
す
こ
と
に
す
る
。
e
語
の
レ
ベ
ル
で
の
異
同
－
群
”
付
属
語
の
レ
ベ
ル
　
ω
助
詞
の
添
加
・
脱
落
　
第
九
表
ω
か
ら
次
の
よ
う
な
事
柄
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
今
昔
が
格
助
詞
お
よ
び
終
助
詞
を
添
加
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
。
②
今
昔
で
は
係
助
詞
の
脱
落
が
特
徴
的
で
あ
る
が
こ
れ
は
逆
に
宇
治
に
お
い
て
係
助
詞
を
加
え
る
傾
向
が
強
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
。
　
こ
の
項
に
関
し
て
い
え
ば
会
話
文
の
異
同
は
、
今
昔
一
漢
文
訓
読
文
体
、
宇
治
1
1
和
文
体
と
い
う
文
体
的
特
徴
の
方
向
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。　
②
助
動
詞
の
添
加
・
脱
落
表題
②
第
二
1
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1
1
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ー
ム
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9
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キ
　
リ
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定指
　
時
リ
　
リ
　
　
ム
　
ム
　
ム
　
シ
　
　
ケ
　
テ
　
　
　
ラ
　
ベ
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タ
511計
　
助
動
詞
に
関
し
て
は
今
昔
物
語
集
に
添
加
の
傾
向
が
強
い
。
内
容
的
に
は
大
む
ね
時
に
関
す
る
助
動
詞
で
、
時
間
の
記
述
に
つ
い
て
今
昔
物
語
集
の
方
が
よ
り
丁
寧
だ
と
い
え
る
。
　
㈹
付
属
語
の
交
代
　
助
詞
と
助
詞
、
又
は
助
詞
と
連
接
助
詞
と
の
交
代
の
事
例
が
計
二
〇
例
あ
る
が
特
に
目
立
つ
傾
向
は
読
み
と
れ
な
い
。
ド
モ
ー
ど
（
以
下
、
今
昔
と
宇
治
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
六
に
お
け
る
会
話
文
の
文
体
（
山
口
）
の
対
比
を
今
昔
を
片
仮
名
で
上
記
し
、
一
で
つ
な
い
で
宇
治
を
平
仮
名
で
下
記
す
る
形
で
、
対
応
例
を
示
す
こ
と
が
あ
る
。
）
の
対
応
が
二
例
（
第
一
三
∴
七
語
）
あ
る
が
逆
の
事
例
は
な
い
。
又
強
い
て
い
え
ば
カ
ー
や
の
三
例
を
含
め
て
今
昔
が
助
詞
力
を
用
い
る
と
こ
ろ
宇
治
で
は
そ
や
・
に
や
な
ど
や
を
用
い
る
点
を
あ
げ
う
る
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
事
例
が
少
な
く
確
実
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
こ
れ
も
又
地
の
文
の
文
体
の
傾
向
に
そ
む
く
も
の
で
は
な
い
。
　
助
動
詞
相
互
の
交
代
例
が
計
＝
二
例
あ
る
。
リ
ー
た
り
三
例
、
ツ
ー
た
り
二
例
と
、
宇
治
に
お
い
て
た
り
が
強
い
。
ヌ
ー
つ
二
例
、
ケ
リ
ー
つ
一
例
、
タ
ナ
リ
ー
つ
ら
む
一
例
も
あ
り
、
宇
治
で
は
つ
へ
の
傾
き
も
み
ら
れ
る
。
異
同
例
だ
け
か
ら
み
れ
ば
今
昔
の
方
が
使
用
助
動
詞
の
巾
が
広
く
、
宇
治
の
方
が
限
定
さ
れ
た
助
動
詞
を
用
い
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
　
助
詞
助
動
詞
間
の
交
代
も
計
六
例
み
ら
れ
る
が
各
一
例
ず
つ
の
事
例
で
こ
れ
と
い
う
傾
向
は
つ
か
め
な
い
。
助
動
詞
全
般
で
み
れ
ば
今
昔
に
ケ
リ
多
用
の
傾
き
が
あ
り
、
　
「
才
望
昔
」
で
始
ま
る
説
話
本
文
が
ケ
リ
体
で
提
示
さ
れ
る
と
い
う
原
型
を
今
昔
の
方
が
よ
り
強
く
保
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
付
属
語
の
レ
ベ
ル
で
の
異
同
は
用
例
も
総
じ
て
多
く
は
な
く
傾
向
も
つ
か
み
に
く
い
が
、
い
わ
ゆ
る
漢
文
訓
読
体
と
和
文
体
と
の
対
応
に
背
反
し
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
で
あ
る
と
判
断
表九
㈹
第
落
「
⊥
　
　
　
1
　
　
　
9
U
　
　
2
　
　
　
噌
⊥
　
　
　
9
臼
1
3
1
御
殿
勾σ
越
畑
痴
愚
纏
105計
で
き
る
。
皿
群
1
1
自
立
語
・
語
　
　
　
句
の
レ
ベ
ル
　
ω
敬
語
の
添
加
・
　
　
脱
落
・
交
代
　
第
九
表
㈹
に
み
る
と
お
り
敬
語
の
添
加
は
宇
治
の
方
に
多
ご
＝
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
一
号
い
。
一
体
に
会
話
文
に
お
い
て
は
今
昔
よ
り
も
宇
治
が
敬
語
表
現
に
丁
寧
で
あ
り
そ
れ
が
異
同
の
面
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
又
和
文
体
の
特
性
と
い
え
よ
う
。
敬
語
の
交
代
例
計
一
三九
ω
第
治宇昔今
1
　
　
　
9
臼
　
　
Q
Q
ふ給「ル参
すはお
［スマゆか
り侍
一
フ候
11計
一
例
を
第
九
表
ω
に
示
す
。
こ
の
交
代
は
第
＝
二
語
に
六
例
、
第
一
七
語
に
五
例
み
る
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
話
柄
に
よ
る
偏
り
で
あ
ろ
う
。
候
フ
ー
侍
り
の
対
応
も
又
漢
文
訓
読
体
と
和
文
体
の
対
応
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
敬
語
交
代
例
を
見
出
す
の
は
僅
か
二
説
話
で
あ
る
と
は
い
え
、
今
昔
と
宇
治
の
会
話
文
の
文
体
的
な
差
違
の
一
つ
と
み
な
し
う
る
。
　
②
語
・
語
句
の
交
代
　
　
③
体
言
の
交
代
　
計
三
三
の
事
例
は
延
べ
数
三
三
、
異
な
り
数
三
一
で
分
る
と
お
り
大
方
が
単
独
例
で
あ
る
。
大
系
本
の
訓
み
に
従
え
ば
別
語
に
な
り
交
代
例
に
数
え
て
い
る
が
宇
治
と
同
語
に
訓
む
可
能
性
の
残
る
事
例
が
異
な
り
数
で
計
八
例
見
出
せ
る
。
あ
る
い
は
、
嬢
一
女
（
一
三
、
上
記
、
今
昔
、
下
記
宇
治
の
例
、
数
字
は
今
昔
の
説
話
番
号
、
以
下
、
同
様
の
形
式
で
交
代
例
を
示
す
こ
と
が
あ
る
。
）
夫
一
男
（
四
）
の
如
き
も
同
訓
の
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
交
代
の
特
徴
を
あ
げ
れ
ば
、
第
七
語
に
お
い
て
今
昔
で
態
、
国
、
物
な
ど
の
語
で
表
現
す
る
と
こ
ろ
を
宇
治
で
は
こ
と
を
も
っ
て
表
わ
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
明
旦
（
ア
ク
ル
ア
シ
タ
）
一
あ
す
（
一
七
）
、
夜
前
（
ヤ
ゼ
ン
）
一
夜
部
（
よ
べ
）
　
（
一
七
）
な
ど
は
語
と
し
て
の
漢
語
と
和
語
の
対
立
と
考
え
ら
れ
る
僅
か
な
例
で
あ
る
。
事
1
い
け
に
ゑ
（
七
）
、
仏
神
一
神
（
七
）
な
ど
は
宇
治
の
方
が
説
話
内
容
に
よ
り
即
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
例
で
あ
る
。
逆
の
例
と
三
二
し
て
は
下
衆
一
者
（
一
六
）
、
昼
一
五
日
（
一
七
）
が
あ
り
、
ど
ち
ら
の
表
現
が
具
体
性
を
持
つ
と
か
語
彙
の
選
択
に
つ
い
て
説
話
内
容
に
よ
り
密
着
す
る
と
か
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
　
⑤
動
詞
の
交
代
　
動
詞
の
交
代
例
、
計
一
九
は
す
べ
て
各
一
例
の
用
例
で
あ
る
。
今
昔
は
大
系
本
の
訓
み
に
従
う
こ
と
前
項
同
様
で
あ
る
が
、
訓
み
方
に
よ
っ
て
は
用
例
か
ら
は
ず
す
可
能
性
の
あ
る
も
の
が
二
例
あ
る
。
　
得
・
竣
ズ
・
申
ス
ー
す
、
の
各
一
例
、
計
三
例
が
あ
り
、
生
ク
・
為
一
有
り
の
計
二
例
と
合
わ
せ
て
今
昔
が
よ
り
具
体
的
な
動
詞
で
個
別
的
な
表
現
を
す
る
傾
向
が
あ
り
、
宇
治
が
一
般
的
な
動
詞
で
事
態
を
総
括
的
に
あ
る
意
味
で
は
曖
昧
に
と
ら
え
る
と
み
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
過
グ
ー
過
す
（
七
・
一
七
）
の
こ
例
も
対
応
例
と
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
　
　
◎
そ
の
他
の
語
句
の
交
代
　
め
だ
つ
の
は
汝
一
お
の
れ
ら
（
七
）
の
三
例
と
、
汝
狐
一
わ
狐
（
一
七
）
の
二
例
で
あ
る
。
今
昔
の
汝
使
用
に
対
し
宇
治
お
の
れ
・
わ
が
対
応
し
て
い
る
。
延
べ
数
三
三
例
の
う
ち
こ
の
二
事
例
以
外
は
す
べ
て
各
一
例
の
用
例
で
あ
る
。
代
名
詞
の
交
代
に
も
み
る
べ
き
特
徴
的
な
傾
向
は
な
い
。
漢
文
訓
読
語
－
和
語
の
対
応
と
み
る
べ
き
事
例
と
し
て
は
、
何
コ
ー
い
つ
く
、
然
々
i
か
う
か
う
、
速
二
i
と
く
と
く
の
三
事
例
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
矯
二
一
み
そ
か
に
（
四
）
は
矯
の
訓
み
が
ヒ
ソ
カ
ニ
と
一
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
同
語
と
み
な
す
可
能
性
が
残
る
。
我
i
此
度
の
わ
が
命
（
七
）
の
如
く
、
　
一
体
に
宇
治
の
方
が
説
話
内
容
に
密
着
し
た
具
体
的
な
語
句
に
な
っ
て
い
る
事
例
の
方
が
多
い
。
己
れ
一
利
仁
（
七
）
、
此
一
や
ど
（
四
）
、
後
ノ
亡
ピ
ー
今
は
ほ
ろ
び
ん
（
七
）
な
ど
も
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
③
　
語
・
語
旬
の
添
加
・
脱
落
　
添
加
例
五
一
、
脱
落
例
四
一
を
数
え
る
。
内
訳
は
第
九
表
⑤
の
と
お
り
で
表九
㈲
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落
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語示表格
言
　
辞尾
体
　
接
語
　
語
　
部
飾
飾
述
雑
讃
連
　
連
　
動
語
　
詞
三
三
接
　
感
4151計
あ
る
。
　
今
昔
に
お
い
て
目
的
格
な
ど
の
格
表
示
が
丁
寧
で
あ
る
こ
と
、
宇
治
に
お
い
て
述
部
の
表
現
が
い
く
ら
か
詳
し
く
な
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
口
文
の
レ
ベ
ル
で
の
異
同
皿
群
1
一
係
り
結
び
・
反
復
な
ど
文
に
か
か
わ
る
レ
ベ
ル
　
同
語
・
同
文
の
反
復
に
つ
い
て
は
宇
治
に
事
例
が
多
く
、
添
加
一
例
に
対
し
脱
落
四
例
を
み
る
。
添
加
は
、
穴
怖
シ
ミ
≧
1
あ
な
お
そ
ろ
し
（
一
三
）
の
一
例
で
、
脱
落
は
、
誰
ソ
（
四
）
、
此
ゾ
（
一
六
）
、
此
也
（
一
七
）
、
穴
喜
シ
（
一
七
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
宇
治
に
お
い
て
は
繰
返
し
符
号
く
を
も
っ
て
反
復
さ
れ
て
る
例
で
あ
る
。
　
係
り
結
び
が
完
結
さ
れ
て
い
る
例
と
省
略
さ
れ
て
い
る
例
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
事
例
が
余
り
に
も
少
な
い
。
（
第
八
表
参
照
）
又
、
文
末
活
用
形
の
交
代
に
つ
い
て
は
今
昔
連
体
形
－
宇
治
終
止
形
の
三
例
に
対
し
逆
の
用
例
は
一
例
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
文
末
た
だ
一
字
の
異
同
で
あ
る
し
、
引
と
り
の
混
同
は
字
体
の
上
か
ら
も
生
じ
や
す
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
こ
れ
だ
け
か
ら
傾
向
を
読
み
と
っ
て
よ
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
地
の
文
も
あ
わ
せ
考
え
た
本
文
全
体
の
傾
向
と
し
て
な
ら
何
が
し
か
の
特
徴
を
見
出
し
う
る
と
思
わ
れ
る
。
　
浮
苔
の
位
置
転
換
に
つ
い
て
は
修
飾
語
句
の
位
置
転
換
三
例
、
目
的
語
の
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
六
に
お
け
る
会
話
文
の
文
体
（
山
口
）
位
置
転
換
一
例
の
他
に
文
自
体
の
位
置
転
換
、
呼
び
か
け
語
の
位
置
転
換
な
ど
が
あ
る
。
全
体
と
し
て
、
宇
治
が
修
飾
語
を
被
修
飾
語
の
よ
り
近
く
に
置
く
傾
向
が
強
い
。
又
、
文
脈
と
し
て
は
話
の
筋
の
通
り
や
す
い
位
置
に
語
句
が
置
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
も
比
較
的
に
い
え
ば
宇
治
が
勝
り
、
今
昔
よ
り
も
宇
治
の
方
に
文
章
と
し
て
の
分
り
や
す
さ
を
指
向
す
る
傾
向
の
異
同
が
み
ら
れ
る
と
い
え
る
。
W
群
1
1
表
現
法
全
体
や
文
の
レ
ベ
ル
①
特
有
会
話
文
　
今
昔
に
の
み
あ
っ
て
宇
治
に
は
そ
れ
に
該
当
す
る
会
話
文
そ
の
も
の
が
見
出
せ
な
い
今
昔
特
有
会
話
文
が
計
＝
例
、
逆
の
事
例
、
宇
治
特
有
会
話
文
が
計
一
八
例
見
出
せ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
特
有
会
話
文
に
は
か
な
り
目
立
っ
た
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
今
昔
特
有
会
話
文
は
「
然
レ
バ
コ
ソ
」
な
ど
の
心
中
言
や
「
何
事
ゾ
」
　
「
候
フ
」
な
ど
と
い
っ
た
短
か
い
問
答
あ
る
い
は
独
語
な
ど
そ
の
会
話
文
を
そ
の
位
置
に
示
さ
な
く
て
も
文
脈
全
体
か
ら
当
然
の
こ
と
と
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
な
会
話
文
を
挿
入
し
て
い
る
事
例
が
、
九
例
ま
で
も
を
心
あ
て
い
る
。
残
り
の
二
例
は
、
宇
治
で
は
地
の
文
と
し
て
間
接
引
用
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
今
昔
で
は
会
話
文
の
形
で
直
接
引
用
し
て
い
る
例
で
あ
る
。
一
方
、
宇
治
特
有
会
話
文
に
お
い
て
は
、
今
昔
が
地
の
文
で
示
す
と
こ
ろ
を
会
話
文
に
し
て
表
現
す
る
例
、
例
え
ば
、
今
昔
で
「
酒
男
ナ
ド
ヲ
多
ク
儲
ケ
」
　
（
一
三
）
と
地
の
文
で
説
明
す
る
と
こ
ろ
を
、
宇
治
で
は
「
『
こ
の
酒
・
か
ゆ
、
参
れ
』
と
い
ひ
て
」
　
（
一
六
一
）
と
会
話
文
で
表
現
し
て
い
る
よ
う
な
事
例
が
計
五
例
み
ら
れ
る
。
又
、
　
「
『
ま
こ
と
は
廿
貫
』
と
い
ひ
け
れ
ば
『
か
は
ん
』
と
い
ひ
け
り
」
　
（
一
八
○
）
の
よ
う
に
値
を
せ
り
あ
げ
な
が
ら
玉
の
売
買
が
行
な
わ
れ
て
い
る
場
面
は
今
昔
と
同
じ
な
の
で
あ
る
が
、
今
昔
に
は
み
ら
れ
な
い
前
記
の
問
答
を
加
え
て
、
玉
の
貴
重
さ
を
更
に
強
調
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
り
、
　
「
女
に
問
ふ
や
う
『
こ
の
石
は
な
ぞ
三
三
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
一
号
の
石
ぞ
』
」
」
（
一
六
一
）
と
女
へ
の
質
問
を
入
れ
て
、
対
応
す
る
今
昔
本
文
に
お
い
て
は
「
剥
タ
ル
上
塗
リ
隠
シ
テ
、
姻
ノ
云
ク
『
何
ゾ
ノ
石
ニ
カ
候
ハ
ム
。
昔
カ
ラ
三
二
此
ヲ
候
フ
石
也
』
ト
。
」
　
（
一
三
）
と
姪
が
聞
か
れ
も
し
な
い
の
に
石
の
由
来
を
答
え
て
い
る
文
脈
上
の
不
整
・
不
自
然
を
整
え
、
分
り
や
す
い
文
章
に
し
て
い
る
よ
う
な
例
が
計
＝
二
例
あ
る
。
宇
治
特
有
会
話
文
は
そ
れ
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
話
の
筋
道
が
よ
り
は
つ
き
り
し
た
り
場
面
描
写
に
生
彩
が
与
え
ら
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
、
一
言
・
二
言
の
応
答
詞
な
ど
で
は
な
く
長
い
会
話
文
が
多
く
、
単
純
な
問
答
に
終
ら
ず
に
状
況
を
描
写
し
た
会
話
文
が
多
い
。
特
に
今
昔
第
七
語
と
対
応
す
る
宇
治
一
九
話
に
お
い
て
は
、
文
章
構
造
や
話
の
筋
の
展
開
は
今
昔
と
全
く
同
一
で
あ
る
が
、
か
な
り
長
い
会
話
文
を
計
五
ケ
所
も
加
え
て
筋
の
展
開
を
よ
り
自
然
に
し
、
か
つ
分
り
や
す
い
文
章
に
し
て
迫
真
性
に
富
む
臨
場
感
を
生
み
出
し
て
い
る
。
　
両
者
の
特
有
会
話
文
は
、
総
体
的
に
み
た
そ
れ
ぞ
れ
の
会
話
文
の
特
色
を
か
な
り
象
徴
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
第
十
表
に
そ
の
全
用
例
を
示
し
た
。
今
昔
第
一
六
語
の
買
ム
は
全
く
同
文
で
あ
る
が
宇
治
の
か
は
ん
と
対
応
し
て
い
る
の
で
は
な
く
文
脈
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
と
こ
ろ
で
発
話
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
ぞ
れ
特
有
例
と
認
め
た
。
②
文
の
添
加
・
脱
落
　
対
応
す
る
会
話
文
は
両
者
に
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
会
話
文
自
体
に
文
単
位
の
添
加
や
脱
落
が
み
ら
れ
る
事
例
で
あ
る
。
添
加
例
（
今
昔
の
方
が
文
数
の
多
い
会
話
文
に
な
っ
て
い
る
も
の
）
が
一
六
例
、
脱
落
例
（
宇
治
に
あ
る
文
が
今
昔
に
な
い
も
の
）
が
一
、
七
例
で
、
用
例
数
と
し
て
は
出
入
り
が
な
い
。
各
説
話
に
よ
っ
て
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
第
四
語
は
添
加
多
く
脱
落
少
な
い
。
第
七
語
・
第
一
六
語
は
添
加
に
倍
す
る
脱
落
例
が
み
ら
れ
、
宇
治
の
会
話
文
が
詳
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
＝
二
語
・
第
一
七
語
は
添
加
・
脱
第
十
表
　
特
有
会
話
文
。
対
応
本
文
な
し
・
対
応
本
文
で
は
地
の
文
三
四
今
昔
4713
。
然
レ
バ
コ
ソ
。
。
其
ノ
新
訂
ケ
リ
。
（
心
）
（
心
）
。
然
テ
、
為
ゾ
。
・
恭
シ
。
其
ハ
何
ニ
シ
黒
鼠
ム
ト
。
銀
ニ
コ
ン
有
ケ
レ
。
。
本
ヨ
リ
此
テ
有
ケ
ル
カ
。
（
心
）
至
・
佐
渡
ノ
国
二
金
ハ
掘
ベ
シ
。
1617
。
買
ム
。
・
候
フ
。
。
不
思
懸
。
・
何
事
ゾ
。
宇
治
・
遠
く
物
へ
馬
て
い
ま
四
五
日
帰
ま
じ
き
。
・
げ
に
目
の
前
に
ゆ
、
し
き
さ
ま
に
て
死
な
ん
を
見
ん
よ
り
は
。
・
い
か
に
も
く
我
身
な
く
な
ら
ば
な
れ
。
た
ゴ
こ
れ
に
か
は
り
な
ん
。
・
ま
こ
と
に
い
か
な
る
人
の
か
く
て
お
は
し
て
思
も
の
し
給
に
か
。
。
た
ゴ
こ
の
度
の
事
は
み
つ
か
ら
の
申
さ
ん
ま
＼
に
し
給
へ
。
。
今
よ
り
の
ち
は
、
か
＼
る
こ
と
更
に
ノ
＼
す
べ
か
ら
ず
。
・
葺
石
は
な
ぞ
の
石
ぞ
。
。
此
石
わ
れ
と
り
て
ん
よ
。
・
こ
の
酒
、
か
ゆ
、
参
れ
。
・
そ
の
物
や
か
ふ
、
か
の
物
や
か
ふ
。
・
質
は
す
く
な
か
り
し
に
、
物
は
お
ほ
く
あ
り
し
。
。
ま
こ
と
は
廿
貫
。
。
か
は
ん
。
。
た
べ
。
ま
つ
。
・
愛
ぞ
く
。
．
よ
く
ま
か
る
め
り
。
・
希
有
の
事
の
候
つ
る
な
り
。
・
か
つ
。
落
ほ
ぼ
同
程
度
で
あ
り
、
第
一
〇
語
・
第
＝
二
語
は
各
々
・
一
、
二
例
の
添
加
例
を
み
る
だ
け
で
あ
る
。
今
昔
で
会
話
文
に
な
っ
て
い
る
部
分
が
宇
治
で
は
地
の
文
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
例
は
一
例
（
一
七
⑳
）
で
あ
る
。
添
加
さ
れ
た
文
の
内
容
に
よ
っ
て
少
し
分
類
し
て
み
よ
う
。
先
に
今
昔
の
会
話
文
に
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
説
明
会
話
文
を
あ
げ
た
。
既
述
の
内
容
を
反
復
説
明
す
る
長
文
の
会
話
文
に
お
い
て
宇
治
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
文
（
三
例
）
が
あ
る
。
又
文
脈
上
改
め
て
断
わ
ら
な
く
て
も
自
明
で
あ
る
よ
う
な
事
柄
を
念
入
り
に
説
明
し
た
文
が
今
昔
の
方
に
加
わ
っ
て
い
る
例
が
計
四
例
み
ら
れ
る
。
描
写
や
説
明
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
然
る
べ
き
表
現
効
果
を
生
ん
で
い
る
添
加
例
は
わ
ず
か
二
例
し
か
な
い
。
第
七
語
で
生
心
に
娘
を
指
定
さ
れ
た
親
が
た
ま
た
ま
訪
れ
た
猟
師
に
娘
と
の
別
れ
を
嘆
い
て
「
…
…
月
日
ノ
過
二
黒
テ
別
レ
畢
ナ
ム
ズ
ル
事
ノ
近
キ
侍
ヲ
悲
ビ
侍
ル
也
。
…
…
」
と
語
る
会
話
文
を
宇
治
で
は
「
…
…
月
日
を
過
し
侍
る
」
と
き
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
今
昔
の
方
が
よ
り
切
実
に
親
の
情
を
語
ら
せ
て
い
る
と
考
え
得
よ
う
。
又
第
一
七
語
で
は
敦
賀
に
連
れ
て
ゆ
か
れ
る
こ
と
が
分
っ
た
時
、
　
「
…
…
具
ス
ベ
カ
リ
ケ
ル
者
ヲ
。
元
下
二
人
モ
、
元
テ
然
ル
遠
道
ヲ
バ
何
デ
行
ム
ト
為
ゾ
。
怖
シ
氣
一
こ
と
言
わ
せ
る
方
が
説
明
的
で
あ
る
と
は
い
え
、
宇
治
で
「
…
…
具
す
べ
か
り
け
る
を
。
」
と
切
っ
て
し
ま
う
よ
り
も
五
位
の
あ
わ
て
ぶ
り
を
如
実
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
　
更
に
表
現
効
果
は
と
も
か
く
説
話
採
録
の
姿
勢
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
が
第
七
語
の
添
加
例
計
九
例
の
う
ち
七
例
ま
で
を
占
め
る
用
例
に
み
る
一
貫
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
娘
の
身
代
り
に
生
賛
に
な
る
こ
と
を
引
き
受
け
た
男
や
娘
の
両
親
が
「
…
…
我
其
替
二
死
侍
ナ
ム
」
「
子
ノ
為
ニ
コ
ン
身
モ
惜
ケ
レ
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
発
す
る
も
の
で
、
身
代
り
に
な
る
こ
と
、
娘
を
助
け
る
た
め
に
親
が
身
命
を
賭
す
こ
と
な
ど
を
繰
返
し
強
調
し
て
い
る
文
で
あ
る
。
事
件
の
経
過
を
説
明
す
る
会
話
文
の
中
に
と
り
こ
ま
れ
て
身
代
り
生
賛
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
六
に
お
け
る
会
話
文
の
文
体
（
山
口
）
の
犠
牲
や
そ
の
よ
う
な
試
み
の
危
険
性
を
強
調
し
て
い
る
の
だ
が
対
応
す
る
宇
治
の
会
話
文
の
中
で
は
そ
れ
が
落
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
後
の
脱
落
例
で
み
る
と
お
り
第
七
語
は
文
の
添
加
・
脱
落
の
も
っ
と
も
多
い
説
話
で
宇
治
の
方
に
加
わ
っ
て
い
る
文
も
多
い
の
だ
が
、
今
昔
に
お
い
て
生
死
・
生
命
に
関
す
る
記
述
が
添
加
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
無
用
の
生
賛
の
廃
止
に
ま
で
も
ち
こ
む
豪
勇
と
英
知
と
が
一
層
引
き
た
つ
表
現
の
仕
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
文
の
添
加
例
に
み
ら
れ
た
傾
向
は
特
有
会
話
文
に
み
ら
れ
た
と
同
様
、
文
脈
上
は
な
く
て
も
辿
れ
る
文
を
丁
寧
に
加
え
て
駄
目
押
し
を
し
て
ゆ
く
く
ど
さ
が
今
昔
に
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
が
分
っ
た
。
第
七
語
に
み
た
生
命
意
識
の
強
調
と
も
い
え
る
よ
う
な
添
加
文
が
今
昔
の
表
現
上
の
特
徴
と
い
え
そ
う
で
あ
る
が
こ
れ
は
脱
落
例
と
あ
わ
せ
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
会
話
文
中
で
添
加
・
脱
落
の
起
っ
て
い
る
位
置
を
み
る
と
、
ま
ず
文
の
添
加
生
計
■
ハ
例
の
う
ち
、
宇
治
で
は
地
の
文
に
な
っ
て
い
る
例
、
一
例
を
除
く
計
一
五
例
は
、
会
話
文
の
冒
頭
で
二
例
、
中
間
部
で
九
例
、
末
尾
で
四
例
と
、
主
と
し
て
中
間
部
で
起
っ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
こ
れ
は
脱
落
で
も
ほ
ぼ
同
様
の
様
相
を
示
す
。
脱
落
は
冒
頭
五
例
、
中
鷺
部
八
例
、
末
尾
四
例
で
や
や
均
等
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
中
間
部
の
例
が
多
い
。
比
較
的
長
い
会
話
文
の
中
間
部
で
添
加
・
脱
落
が
起
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
脱
落
用
例
は
計
一
八
例
中
一
四
例
ま
で
が
第
七
語
に
生
じ
て
い
る
。
そ
の
一
四
例
の
う
ち
一
二
例
ま
で
が
娘
を
生
賛
に
出
す
こ
と
の
嘆
き
、
身
代
り
に
生
賛
に
な
る
こ
と
へ
の
注
釈
、
見
あ
ら
わ
さ
れ
た
猿
神
の
命
乞
い
で
あ
っ
て
こ
の
部
分
で
宇
治
に
の
み
み
ら
れ
る
文
に
は
し
き
り
に
死
ぬ
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
一
四
例
中
死
ぬ
や
そ
の
同
義
の
語
句
が
七
例
ま
で
も
見
出
さ
れ
る
。
第
七
語
の
添
加
例
が
生
命
の
強
調
1
1
積
極
的
に
身
代
り
と
し
て
娘
の
生
命
を
助
け
る
こ
と
の
方
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
脱
落
例
で
は
三
五
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
一
号
微
妙
な
相
違
な
が
ら
消
極
的
に
死
を
恐
れ
る
姿
勢
の
発
言
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
猿
神
も
宇
治
で
は
言
葉
数
多
く
命
乞
い
し
、
交
換
条
件
な
ど
を
能
弁
に
持
ち
出
す
。
こ
の
添
加
例
と
脱
落
例
に
み
る
相
違
は
、
説
話
採
録
の
基
本
的
な
姿
勢
の
違
い
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
添
加
に
し
て
も
脱
落
に
し
て
も
専
ら
第
七
語
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
わ
け
で
第
七
語
に
つ
い
て
は
両
者
の
表
現
の
質
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
全
体
の
数
値
が
第
七
語
の
た
め
に
か
な
り
高
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
説
話
で
は
長
大
な
第
一
七
語
で
さ
え
添
加
四
例
、
脱
落
二
例
、
計
六
例
を
数
え
る
程
度
で
あ
る
。
文
の
添
加
・
脱
落
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。
又
、
添
加
例
は
各
説
話
に
平
均
的
に
生
じ
て
い
る
の
に
対
し
、
脱
落
例
は
第
七
話
に
集
中
的
で
そ
れ
以
外
で
は
第
一
七
話
に
二
例
、
第
四
話
に
一
例
を
み
る
の
み
で
あ
る
。
㈲
表
現
法
の
違
い
　
こ
の
項
目
の
中
に
今
昔
と
宇
治
の
描
写
の
違
い
を
印
象
づ
け
る
大
き
な
異
同
が
含
み
こ
ま
れ
る
。
前
項
で
示
し
た
よ
う
に
今
昔
に
比
し
宇
治
が
よ
り
具
体
性
を
帯
び
た
表
現
を
と
る
傾
向
が
み
ら
れ
、
語
り
口
で
い
え
ば
宇
治
が
よ
り
日
常
的
な
語
調
で
記
さ
れ
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。
き
ち
ん
と
対
比
し
て
示
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
具
体
的
な
例
を
二
、
三
示
し
そ
の
傾
向
を
探
り
た
い
と
思
う
。
表
現
法
の
違
い
に
も
様
々
な
程
度
の
差
が
あ
る
。
段
階
的
に
単
純
な
も
の
か
ら
複
雑
な
様
相
の
も
の
ま
で
示
し
て
み
よ
う
。
　
　
③
単
純
な
違
い
ω
具
頓
巌
鹸
縛
聾
骨
鋸
龍
鋼
」
②
［
「
佐
渡
ノ
国
ニ
ハ
金
ノ
候
フ
ニ
ヤ
」
　
（
一
五
「
佐
渡
の
国
に
は
ま
こ
と
に
金
の
侍
な
り
」
）
㈲
［
「
何
シ
ニ
入
ニ
カ
有
ム
「
何
事
に
か
あ
ら
ん
」
」
（
エ
ハ
）
三
六
　
ω
の
よ
う
に
語
句
の
交
代
と
扱
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
単
純
な
例
「
か
ら
②
の
よ
う
に
疑
問
文
と
断
定
文
と
文
の
種
類
が
か
わ
っ
て
い
る
例
や
、
㈹
の
よ
う
に
短
か
い
一
文
の
疑
問
表
現
と
は
い
え
疑
問
の
視
点
が
異
な
っ
て
い
る
例
ま
で
様
々
の
程
度
の
も
の
が
あ
る
。
こ
の
型
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
数
値
に
は
さ
ほ
ど
の
意
味
は
な
い
が
例
示
し
た
も
の
も
含
め
て
計
＝
二
例
を
こ
の
タ
イ
プ
に
分
類
し
た
。
　
　
⑮
や
や
複
雑
な
違
い
ω
具
　
糖
騨
躯
躯
靭
恭
謙
凝
め
総
②
［
「
然
力
感
シ
葺
合
セ
テ
実
也
ケ
リ
。
」
　
（
四
「
か
く
し
男
き
に
け
り
。
」
）
㈹
具
妹
雛
鶴
器
駆
狽
巌
雌
ゆ
纈
辺
鯵
羅
峯
鉾
　
　
　
か
ら
ず
。
」
　
こ
れ
も
又
程
度
の
違
い
で
あ
る
が
、
ω
の
よ
う
に
表
現
法
が
一
つ
の
事
柄
に
関
し
て
一
部
分
だ
け
異
な
っ
て
い
る
例
か
ら
②
の
よ
う
に
同
一
内
容
を
表
現
す
る
に
あ
た
っ
て
「
聞
い
た
と
お
り
だ
」
と
述
べ
る
の
と
事
実
そ
の
も
の
を
直
接
述
べ
る
と
い
う
違
い
の
み
ら
れ
る
例
や
個
の
よ
う
に
こ
れ
又
表
現
内
容
は
全
く
同
一
で
あ
る
が
文
全
体
に
わ
た
っ
て
全
面
的
に
表
現
が
異
な
り
「
生
賛
ノ
女
ヨ
リ
始
テ
其
ノ
父
母
、
類
親
一
け
ふ
の
生
賛
に
あ
た
り
つ
る
人
の
ゆ
か
り
」
と
い
っ
た
複
雑
な
対
応
が
み
ら
れ
る
例
ま
で
、
程
度
は
雑
多
で
あ
る
が
、
総
じ
て
文
体
と
し
て
み
れ
ば
今
昔
が
漢
文
訓
読
体
、
宇
治
が
和
文
体
と
い
う
対
応
の
枠
内
に
入
れ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
表
現
内
容
を
同
じ
く
す
る
も
の
を
こ
の
項
に
分
類
し
た
が
例
示
し
た
も
の
を
含
め
て
計
一
八
例
を
数
え
た
。
　
　
⑥
構
文
に
及
ぶ
違
い
ω
［
評
縛
抽
稲
儲
拠
論
難
し
つ
垂
②
［
習
一
叢
賜
愚
息
涌
シ
薩
フ
所
二
8
（
一
七
）
　
　
　
　
依
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
β
　
　
　
　
　
　
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
連
ヲ
引
テ
置
給
1
「
…
…
此
殿
二
有
ト
テ
人
二
不
宣
シ
テ
、
ロ
バ
精
進
ス
ト
テ
、
個
　
　
ベ
シ
。
」
　
（
七
）
　
　
　
　
　
B
C
ノ
～
ー
ー
～
　
i
「
さ
ら
ば
御
祭
の
乏
き
よ
め
す
る
な
り
と
て
、
四
目
引
め
ぐ
ら
し
て
い
か
に
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勾
　
　
　
も
く
人
な
よ
せ
給
そ
。
ま
た
こ
れ
に
み
つ
か
ら
侍
と
な
人
に
ゆ
め
一
　
　
　
し
ら
せ
給
そ
。
」
　
ω
の
「
近
キ
所
」
と
「
こ
こ
ぞ
く
」
と
い
う
の
は
同
内
容
に
は
違
い
な
い
が
表
現
の
視
点
も
構
文
も
違
う
。
②
は
同
一
内
容
と
は
い
え
「
湯
涌
シ
テ
候
フ
所
一
こ
行
く
の
と
「
湯
あ
み
に
」
行
く
の
と
で
は
「
行
く
」
と
い
う
行
動
の
目
的
の
場
所
を
示
す
か
動
機
を
示
す
か
の
違
い
が
あ
る
し
構
文
に
も
違
い
が
あ
る
。
團
の
場
合
は
内
容
と
し
て
別
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
が
構
文
と
し
て
前
後
の
入
れ
か
え
が
あ
り
、
個
々
の
語
句
に
つ
い
て
も
相
違
が
あ
り
、
宇
治
の
方
に
は
更
に
今
昔
に
な
い
…
の
部
分
が
加
わ
っ
て
い
る
な
ど
大
き
な
相
違
が
み
ら
れ
る
。
程
度
は
様
々
で
あ
る
が
構
文
に
及
ぶ
相
違
が
み
ら
れ
る
も
の
は
こ
の
項
に
例
示
し
た
も
の
も
含
め
て
計
二
三
例
を
数
え
た
。
　
表
現
法
の
相
違
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
そ
の
相
違
を
示
す
こ
と
は
容
易
で
な
い
が
両
者
に
は
異
同
で
み
る
限
り
表
現
の
姿
勢
に
差
異
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
体
は
ま
こ
と
に
平
凡
な
結
論
な
が
ら
漢
文
訓
読
文
体
と
和
文
体
と
い
う
対
応
に
吸
収
さ
れ
る
様
相
を
示
し
て
い
る
。
直
接
話
法
で
引
用
さ
れ
て
い
る
会
話
文
に
お
い
て
同
文
雷
同
話
と
し
て
対
応
し
て
い
る
部
分
に
生
じ
て
い
る
差
異
に
は
地
の
文
の
文
体
の
特
質
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。
今
昔
物
語
集
の
会
話
文
は
地
の
文
に
準
じ
て
漢
文
訓
読
文
体
の
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
六
に
お
け
る
会
話
文
の
文
体
（
山
口
）
傾
向
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
そ
の
文
体
の
規
制
の
中
で
会
話
文
を
会
話
文
ら
し
く
し
ょ
う
と
す
る
配
慮
、
例
え
ば
敬
語
法
な
ど
の
工
夫
が
今
昔
物
語
集
の
文
体
な
り
に
働
ら
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
六
　
今
昔
物
語
集
の
会
話
文
は
、
宇
治
拾
遺
物
語
に
お
け
る
同
文
調
書
話
の
対
応
す
る
会
話
文
と
比
較
し
て
み
る
と
こ
ろ
、
会
話
文
数
、
引
用
箇
所
は
ま
ず
一
致
し
、
同
一
で
あ
る
と
み
て
よ
い
。
こ
れ
は
語
り
の
世
界
か
ら
の
直
接
の
定
着
で
は
な
く
、
書
承
に
よ
る
伝
承
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
現
象
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
個
々
の
会
話
文
に
み
る
大
小
の
異
同
は
、
地
の
文
の
文
体
的
対
応
一
今
昔
物
語
集
の
漢
文
訓
読
文
体
に
対
す
る
宇
治
拾
遺
物
語
の
和
文
体
と
い
う
対
応
の
枠
内
に
収
め
ら
れ
る
様
相
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
発
話
者
自
身
の
発
し
た
音
声
表
現
の
ま
ま
の
文
字
化
で
は
な
く
、
筆
録
者
の
文
体
に
一
度
は
還
元
さ
れ
統
一
さ
れ
た
形
で
記
録
さ
れ
た
会
話
文
で
あ
る
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。
説
話
文
学
に
お
い
て
も
又
、
作
り
物
語
な
ど
と
同
じ
く
撰
者
、
編
者
の
編
纂
、
撰
録
意
図
の
下
に
意
識
的
に
創
ら
れ
た
会
話
文
、
話
し
こ
と
ば
的
書
き
こ
と
ば
が
引
用
形
式
に
従
っ
て
嵌
め
こ
ま
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
今
昔
物
語
集
と
宇
治
拾
遺
物
語
の
同
文
的
同
旨
に
つ
い
て
は
書
承
関
係
を
考
え
る
他
な
く
、
今
昔
↓
宇
治
の
直
接
書
承
を
考
え
る
こ
と
が
細
部
に
つ
い
て
無
理
が
あ
る
と
す
れ
ば
同
一
祖
本
か
ら
の
書
承
と
い
う
結
論
に
お
ち
つ
く
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
引
用
さ
れ
て
い
る
会
話
文
に
関
す
る
限
り
は
今
昔
↓
宇
治
の
直
接
書
承
も
疑
う
こ
と
の
で
き
る
範
囲
の
異
同
し
か
見
出
せ
な
か
っ
た
。
も
し
今
昔
物
語
集
の
一
写
本
を
宇
治
拾
遺
物
語
の
編
者
が
手
元
に
持
ち
、
そ
れ
か
ら
和
文
体
に
、
即
ち
自
分
の
文
体
に
直
し
な
が
ら
引
用
し
た
と
三
七
長
崎
大
学
資
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
一
号
し
て
も
、
宇
治
拾
遺
物
語
の
編
者
の
表
現
意
図
の
下
に
、
そ
し
て
和
文
体
と
い
う
制
約
の
下
に
、
分
り
や
す
く
文
脈
を
整
え
、
生
彩
あ
る
具
体
的
な
表
現
を
心
掛
け
る
と
い
う
筆
の
力
の
範
囲
で
解
決
の
つ
く
異
同
の
様
相
で
あ
っ
た
。
但
し
、
そ
れ
は
、
宇
治
拾
遺
物
語
の
雑
纂
形
式
の
中
で
今
昔
物
語
集
と
の
同
話
類
話
の
採
ら
れ
方
に
一
貫
性
、
統
一
性
が
な
く
、
一
ケ
所
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
な
い
こ
と
や
、
今
昔
物
語
集
の
写
本
が
中
世
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
流
布
し
て
い
な
い
ら
し
い
こ
と
な
ど
の
外
部
微
証
を
押
え
る
だ
け
の
力
は
な
い
。
同
文
的
同
調
に
み
る
会
話
文
の
実
態
は
、
同
一
祖
本
か
ら
の
書
承
を
確
実
に
裏
づ
け
る
態
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
七
　
以
上
み
た
と
お
り
、
同
文
的
心
事
か
ら
み
た
今
昔
物
語
集
の
会
話
文
は
話
本
の
叙
述
に
お
そ
ら
く
は
忠
実
で
あ
り
つ
つ
、
そ
の
範
囲
内
で
漢
文
訓
読
体
と
い
う
基
本
文
体
の
制
約
の
下
に
文
体
的
整
合
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
判
断
で
き
る
。
今
昔
物
語
集
の
直
接
話
法
引
用
の
会
話
文
は
決
し
て
実
際
に
発
話
さ
れ
た
会
話
の
記
録
で
は
な
い
。
そ
れ
は
先
行
文
献
の
記
述
に
大
き
く
影
響
さ
れ
、
か
つ
漢
文
訓
読
体
と
い
う
独
自
の
文
体
の
枠
内
で
整
え
ら
れ
た
作
ら
れ
た
会
話
文
で
あ
る
。
従
っ
て
今
昔
物
語
集
の
文
章
・
文
体
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
、
会
話
文
を
別
枠
で
取
り
扱
う
必
要
は
特
別
な
場
合
以
外
に
な
い
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
今
昔
物
語
集
の
文
体
と
し
て
地
の
文
も
会
話
文
も
、
い
わ
ゆ
る
心
話
文
も
一
括
し
て
考
察
す
る
方
が
む
し
ろ
正
鵠
を
得
た
扱
い
と
い
え
よ
う
。
勿
論
、
会
話
特
有
の
語
法
な
ど
を
検
す
る
場
合
に
今
昔
物
語
集
に
引
用
さ
れ
て
い
る
会
話
文
の
実
態
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い
。
今
昔
物
語
集
の
会
話
文
に
は
敬
語
法
そ
の
他
発
話
者
の
立
場
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
文
章
上
の
操
作
を
窺
う
こ
と
が
で
き
た
の
三
八
で
あ
る
。
今
昔
物
語
集
の
文
章
・
文
体
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
作
り
物
語
な
ど
を
考
え
る
場
合
以
上
に
地
の
文
・
会
話
文
を
峻
別
す
る
蓋
然
性
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
勿
論
、
こ
の
結
論
は
巻
二
六
に
お
け
る
宇
治
拾
遺
物
語
と
の
同
文
的
同
話
と
の
比
較
に
お
け
る
会
話
文
の
検
討
か
ら
得
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
で
い
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
私
は
今
昔
物
語
集
全
体
に
及
ぼ
し
得
る
結
論
で
あ
る
と
今
の
と
こ
ろ
考
え
て
い
る
が
、
な
お
全
巻
に
わ
た
る
宇
治
拾
遺
物
語
と
の
同
文
的
同
盟
の
検
討
、
又
そ
の
他
の
説
話
集
に
採
録
さ
れ
て
い
る
同
文
的
同
．
話
と
の
比
較
検
討
を
重
ね
て
ゆ
け
ば
更
に
結
論
を
確
実
に
し
て
ゆ
け
る
で
あ
．
ろ
う
。
後
考
を
期
し
た
い
。
①②③④
（
注
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
章
、
今
昔
物
語
集
の
形
質
　
3
ペ
ー
ジ
。
　
（
誠
之
堂
書
店
、
大
正
1
2
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
文
章
と
表
現
』
第
一
章
　
第
四
節
　
6
6
ペ
ー
ジ
。
　
「
物
語
の
文
章
」
　
（
角
川
書
店
、
昭
和
5
0
年
）
『
文
章
と
表
現
』
第
一
章
　
第
五
節
　
9
2
ペ
ー
ジ
。
　
「
地
の
文
と
会
話
文
」
今
昔
物
語
集
の
文
体
が
一
概
に
律
し
得
な
い
こ
と
は
、
第
一
節
（
1
3
ペ
ー
ジ
）
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
今
昔
物
語
集
内
部
に
お
け
る
傾
向
の
問
題
で
あ
っ
て
、
あ
え
て
全
体
的
に
と
ら
え
、
他
作
品
と
の
対
比
と
い
う
形
で
文
体
を
考
え
れ
ば
、
や
は
り
、
漢
文
訓
読
体
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
五
十
六
年
十
月
三
十
一
日
受
理
）
